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DIARIO OFIGIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR1\
PARTE OFICiAL
REALES ORDENES
Subsecrettrrfll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
-conceder el emple,) de jefe de ta.ller de primera, al
·de segunda. de la Brigada Obrera. y Topográfica
de Estado Mayor D. José Berrocal Argamasilla, en.
propuesta ordinaria de ascensos y con la efectivi-
dad de 1.' del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde So V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
AIZPt1EU
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Intervenv,)r
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
INFORMES
(lircuIaT. Excmo. Sr.: Para llU rernisi6n al lJongreso
·de 106 DIputados, a dlspoc..ic16n de la l'<AIlL')I.6n de r(;8-
ponsu,bWdades que lo tiene solicitado; el Rey (que
Dios gualde) ha tenido Do bien c'usponer que los Jcll?S
de las unidu.des del Ejército expedicionarias en A!r¡ca,
a partir de 21 de julio <1<: lU21, renutan informe en 01
plazo de ocho dias, a contar de ('Sta. fecha, sobre el es-
tado de instrucción de sus tre'f,lM, deficiencias !:ln gana~
do, arruas y municiones, a la llegada a ¡¡.quellas te¡"rllO..
rios, as! como de las reclamaciones que ucerc& de ~s
extremos hubie:'*l!J formulado, informes que :remitU'á
V. E.n. este MIllIRtaT'io anu's del 2G dol RcluaJ,<;omlg-
nand.? las disposicIones q,~ adoptó, si aJguna de ~tas
,deficlencias le rué conocida y jU1.cio que le mElrellCa las
causns de tales defectos: ~
De roal crden· lo d~g{) a V. B. ,pnl'!l su conoc[m1cnlo
y domÚ.~ cfrct.os. Dios gURld,' 11 V. 1<:. mll~hoR ai'lo-.
Madrid 8 ele agosto de 1923.
AI?I'URtT
Señor...
PRAOI'ICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los jefes y oficiales alum-
mos de la 25.a promoción de la Es'Cuela Superior
de Guerra comprendidos en la siguiente relació~
que da principio con D. Manuel de Manzanos y
Matheu y termina con D. Manuel Alonso Garcíaa
pasen a. efectuar las prácticas reglamentarias en
los destinos que en ella se indican, desde 1.' de
septiembre próximo a fin de enero de 1924. Es
asimismo la voluntad de S. M. que estos alumnos
sigan dependiendo de la Escu.ela durante sus prác-
ticaa y continúen en la misma situación para los
efectos administrativos.
De real .,)rden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
Señor...
~quNclta.
Comandante de Artillería, D. Manuel de Manzanos
y Matheu, al regimiento Húsares de Pavía, 21J.O
de Caballería..
Otro, D. Nicaaio de Aspe y Vaamonde, al regimien-
to Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería.
Capitán da Infantería, D. Jesús Esparza Artechc.·
al regimIento Dragones de Santiago, 9.° de Ca-
ballería.
Ot1ro dp. Artillerífl, D. Gonzalo Zabaleta y Galbán.
al regimientl,) Infantería Inmemorial del Rey, 1.
Otro de Infantería, D. F'ernando Boville de Belda,.
al regimiento Húsares dI' Pavía, 20.° de Caba-
llería.
Otro, D. Jldefonso Coueeiro li"ernández, al regi-
miento de Ca~adores de Gali.cia, 25." de Caballería.
Otro de Caballería, D. Edllardo Pérez Ortega, al
regimiento de Artillería a cabal],:).
Otro de Infantería, D. Manuel Sánchez Puelles.
al 12.0 regimiento de Artillería ligera.
Otro de ArtIllería, D. Rafael del Aguila y de Rada,.
al regimiento HÚ'lares de Pavía, 20.0 de Caballería.
Otro, D. Antonio Pt:rez Lorente, al Grupo de Ins-
trucción de Caballería.
Otro de Infantería, D. Juan Arnau Mercader, a
la Comandanda de Artillería de San Sebastián.
Otro. D. Joaquín Boneta Arvizu, al regimiento Ca-
zad,,)res de Almansa, 13.0 de Caballería.
Otro, D. Jos6 Viu Gutiérrez, al regimiento Cazado-
res do Vitoria, 28.0 de Caballería.
Otro, D. Valentín Alonso Martí, al 12.0 regimien-
to de Artillería li~era
Otro, D. Alb~rto Moreno Abella, al regimiento L&n-
ceros de la Reina, 2.° de Caballería.
Señor..•
Oficiu ee.tral del V81untariado para Africa (Negociad. le
Asutos de Marraecos).
DESTINOS
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los voluntarios compren-
didos en la siguiente relación, que da principio
e.:m Mariano Luengo Marrupe y termina eon Ra-
món Fernández Novo, alistados con los beneficios
que señala el real decreto de 28 de marzo último
(D. O. núm. 70, Voluntariado para Mrica) , pro-
cedentes de las oficinas delegadas que se expre-
san, pasen destinados en las clases que se indican
a IQS cuerpos que se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to ~y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
9 de agosto de 1923 O. O. núm. 173
Teniente de Infantería, D. A1fonso Gar.cía de P: ~/~~
Hormigos, al regimiento Cazadores de Victoria
al Eugenia., 22.0 de Caballería.
Otro, D. Luis Zanón Alda-Lur, al 2.0 regimiento ~~r:tJ~
de Artillería ligera. ~
Otro, D. Manuel Alonso Garcia., al regimiento Ca-
zadores de Viooria, 28.° de Caballería.
Madrid 8 de agosto de 1923.-Aizpuru. e
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Capitán de Ingenieros, D. José Esteban Ciriquian, al
12.0 regi~iento de Artillería ligera.
Otro de Infantería, D. Ramón López Pardo,
Grupo de Instrucción de Caballería.
Otro de Caballería, D. Rafael Gómez Redondo, al
regimienoo Infantería Inmemorial del Rey, 1.
Otro de Infantería, D. Eleuterio Villanueva Elga-
rresta, al regimiento Cazadores de Almansa, 13.°
de Caballería.
Otro,. D. José Díaz de Villegas y Bustamante, al
Grupo de Instrucción de Caballería.
Otro, D. Leoeadio Ramírez López, al regimiento
de Artillería a caballo.
Otro, D. Luis López Piñeiro, al regimienoo mixto
de Artillería de Ceuta.
Otro, D. Adolfo de la Rosa Brea, al 10.° regi-
miento de Artillería pesada.
)tro, D. Angel González Rubio del Alba, al regi-
miento de Artillería a caballo.
Teniente de Caballería, D. Ramón Ruiz Jiménez de
Vélez, al 11.° regimiento de Artillería ligera.
Otro de Infantería, D. Greg>.)rio de la Hoya Romeo,
al 2.0 regimiento de Artillería ligera.
Otro, D. Ignacio Torrents Pisserra, al regimiento
Dragones de Santiago, 9.° de Caballería.
Otro, D. Nicolás Visiers Bratcs, al regimiento Ca-
zadores de María Cristina, 27.° de Caballeria.
Clue. NOM BRes O!Iclna dele¡.da donde le lIan aU.tado Caerpo a qne .e le. de.tlJn
Soldado •••••••• '•• \/{ariano Luen¡¡o Marrup~ • ' •••• Re\l'. lnfoa Castilla. . . . . . . . •• •• .•. • .•. Rer. Inf.· Melllla..
Otro •••••••••.••. Ro~elio Gordill<l Ropell .•.•••.• Idem •.•.••..•..•.....•..........•.• Idem.
Otro ••••••••.•..• Ricardo Jiménez (;6 .. ez ..••.••• C~ia recluta Al"ecir_s ...• ' •...••.•. Reg. mixto Art.' MeJilla.
Otro ••• o, ••••••• Eduardo Mllrtfll ~()d'lguez •.... Id' m "adrid ....•••. ,... 10m.' Inl1.s idem.
Otro ••.•.•..•.•. Manuel Vlll~ro l\lartln •.••.••.• :l' Unidad lión. A"ro~taci6nCampaña. Id~mo
Otro •..••....••.. Ramón Fernández Novo. o ••••• Caja recluta Lugo •••.•..••.•.••. ~ .• Idem tropas Int.· ídem.
Total,6.
Madrid 8 de !Igasto de 1923.-Aizpuru.
•••
Sección de Infanterla
APTOS PARA ASCl<:NSO
Excmo. Sr.: H nl'Y (r¡. D. g.) hn h'nido n bien con-
firmar la declaro.ci6n diC a.ptitUd para el lIscenin 8.1
empleo j nmedi ato, cuando por antigüedad les corres-
pondu., hecha. JX'r V. E. a favor de l~ alféreces de In-
fanOOrla comprendidos en In. siguiente relación, que em-
pieza con D. Arturo Lrnzano Calentt, y rermina eon
D. Miguel G6mez Pajllo1'6n, con arreglo a '111. ley de 10
de mayo de 1921 (D. O. n11m. 104), y reunir laS demás
condicl.ones que determina el real d(X:reto de 2 de ene-
ro de 1919 (C. L no.m, 3).
De roal crden. lo d'igo a V. E. :pal'a. su conocimil'nlQ
y demás cfectas. Dios guarde a V. E. mu{,hos afio;;.
Madrid 7 de a~flto de 1D23.
AJZ1'URU
Sell.ores Capitanes ganeral<'s d~ la s<'gunda, torcl'ra., cuar·
ta y octava reglPnes y Comandante ganenl de Qeuta,
Relací6n q1UI N cUYJ
D. Arturo I..enZMO Ccl.lenti, d('l regimiento Ferrol, 65.
> José Cardona Hiera, del batallOn do Cazadores mon,
tnfia Bergll, 1.
> lUelJ'do Clavel1a I¡¡les1e.s, del regimiento de Le. Al-
.busra., 26.
:t JOSé ZIU'ELgOza Romeo, del de Extremadura, 15.
:. Antonio Gslán López, del batall6n Gazadores xol)n.
\ajj,a Alfonso XII, 8.
D. Eduardo H.omny Vdra, dcll rf'gimiento Almansa, 18.
> Juan 13e.ce.iro Amad!), del de Ferro!., 65.
> Angel Ram1rez de Cartagena Marcaid<l, del de 'I}er-
gara. 57.
> Alfredo Castro Miranda., del de Ferrol, 65,
> sebastián Zamora Me-:lina, d('l de Alcántara, 58.
" José Gil dol Roal Postigo, del bata.1I6n de l:::aza.d0res
rralawra, 18.
> Antonio González Sánchez, del mismo.
» Miguel G6m~'Z Pajar6n, rremp}¡Lzo por hellido en
la. tercera regi6n
Madrid 7 de agosto d€. 1923.-Alzpur u.
Excmo. Sr.: El! lli'y (q. D. g.) ha tenido a bien con-
fil1t1lar la declaración de aptitud para t'llasCCJlBO al E1IIi-
pleo lnmed1a.to, cuando por antigüedad les correspontia,
hecha PlJr V. E. v. favor de los a.lféreces de Infant9'la
(E. Ro) cotnlprend'idos en Iu slg-uk·n.l.c relnc i6n, ql1e P.m1Jle..
1.11 ron D. Antonio Alonso Ustarlz y termina con D. J"Ié
(',()rdldo EIlpRdll, con al'rq~10 a llL ley de 10 rle mayo de
1\121 (D. O. nam. 104), y t'Ounlt· 1M demás condlclone8
quo del,(~I:mjnll el l'('IlJ dooleto do :: d<: l('l,ero de 1919
(C. L. nOmo 3),
ne mul urd(m lo c1lgr> lt V. K pnrlV Sil cOnOCillli('nto
y dom¡{~s eft't:UIf;, Di\Js gUl\l'(\1(.' n V. K mu(.hns llt'10S•
Madrid 7 de agosto de 102a.
AJZPuRU
Setior Capit~n genEra' de la octó-va región.
D. O. núm. 173 9 de agosto de 1923
----------------
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Relación qll.8 .e cita.
D. Antonio Alonso Ustariz, dél regimiento Murcia., 'ifl.
> Jesüs Iraldo Rojo, del de Bmgos, 36,
> hidro Camufias Rodríguez, del de Ferrol, 65.
> José t:Jel'dido D;pada, deil. mismo
Madrid 7 de agooto de 1923.-Aizpuru.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso ~L>
del artículo tercero del real decreto de 21 de mayo
de 1920 (C. L. núm. 244), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer 00 anuncie el oonc.urso de una va-
cante que correspondiendo a .comandante del Arma
de Infantería existe en el batallón de Instrucción;
los aspirantes a ella promoverán sus instancias en
el plazo de veinte días, a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden, las que serán cur-
sadas reglamentariamente, teniendo en cuenta lo
prevenido en el apartado «L> del artículo 13 del
citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimien-
to y demás efectos. Dios gu'arde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
Señor...
DESTINOS'
Excmo. Sr.: En· vista del concurso anunciado
por real orden de 20 de junio último (D. O. núme-
ro 135) para proveer una vacante de teniente de
Infanteria en el' batallón de Instrucción, el Rc:r
(q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla
al de dicho empleo D. Juan Solanes Ibars, de la
Intervención Militar de la zona de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
.A1zPURU
Señores Capitán general de la primera región y
Comandante general de Melilla.
Señor Intervcnf,,:¡r civil de Guerra y Marina y d<~l
Protectorado en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante .de InfanteI1a D. Amadeo Perema-
teu Pascual, que ha -cesado en el cargo de ayudante de
campo dcl Gen€raJ. de divisí6n D. Maxirni1iano SoL'~r y
Losada, quede disponi.ble en esa región.
De real orden· lo drigo a V. E. ptU"ll su conocimil''nto
y domús úf<'ct06. Di<}g guarde a V. E. mu(hos afias.
Madrid 7 de agcsto de 1923.
, A¡ZPURU
Safior Capitán general de la cua,rta región.
Sef'íor Int.ervcntllr civil de Guerra y Marina y dcl P,ro·
teet.orado en Mar,mee<$.
... )
Sección de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo queda.do desierto el con.
~rso anunciado por real orden de 9 de julio pró-
"lm.o pasad•.:> <D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.) ha
iJe¡:do a. bien resolver que el teniente coronel de
la al!erla. D. Joaquín Patiño Mesa, disponible en
va: p~lIera región, pase destinado a la Junta pro-
BIdl';- del censo del ganado caballar y mular dI)
... a aJoz, como delegado militar, en concepto de fol'.
...oso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V: E: " h ., ¡ "
años. Madrid 8 de agosto de 1923.mucqs,.,.,,:
A1zJ.>l:rHu
Señor Capitán general de la primera reglon.
Señor Intervenror civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do por real orden de 9 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 151) para 'Cubrir una vacante de ca-
pitán de Caballería que existe en el Depósito de
Recría y fuma de la primera zona pecuaria, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocupar-
la al del mismo empleo y Arma D. Franc.isco Mo-
rales y Martínez Fortun, que presta sus servici-..Js
en el regimiento de Lanceros Sagunto, núm. 8 del
Arma expresada.
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R.
muchos años. Madrid 8 de ag\)sto de 1923.
Lms AJzI'URU y MorWFJ.\R
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intervenror civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los tenientes de Caballería D.. Pedro ..
Sánchez-Tirado y Vázqucz y D. Joaquín Domín..
guez Artero, a k>s que se les ha concedido la se..
paración de la Eseuela Superior de Guerra, conti-
núen disponibles en la primera región hasta que'
les corresponda obt<'ncr destino, surtiendo efectos
administrativos esta disposición en la revista del
presente mes.
De real orden lo dig-o a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1923.
AJ7.MTRU
Señor Capitán general de la primera reglan.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y DirectQr de la Es-
cuela Superior de Guerra.
------_......_............. - -_..._-------
Secclon de Jnvenleros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E., ha tenjdo a bIen declarar apto
, para el ascenso y p.romovcr al empleo de t€'nicnte de la
escala de reserva de Ing-enicI'Oll, ni alférez de la misma
escala y Cuerpo, Cf)n destino ('n el 'batallón de Radint.;.!e..
gafta de eampaI'Ia, quinta unidad (MeJilla), D. Angel
Castro Garda, por existir vacante de dicho empleo ..,
reunir las condiciones eXlgidas en el real decreto de
2 de enero de 1919 (C. L. nllm. 3) y Jey de 10 de .mayo
de 1921 (C. L. nllm. 186), usignándooele en eI1. que se
le conflEll"'El la antigüedad de 20 de ,julio proxlrno pasado•
. De real orden lo c1ligo a V. K pare· su conocimlf'nto
y dom'ás cfl'ctos. Dios g'1l1l.1c1e n V. E. muchos afias.
MadrId 7 de ¡¡.gasto de 1923.
AlzPOntl
Soflar On~lt(lll goneral dc Ba prtmera. N'gI6n,
Se1'!or(lS Comnndante ¡;en01'al de Melilla. e In~t'VMtor
civil do Gu('rr8, 'Y Marina y del Proteewre.dó en Ma·
rruecos.
•
CENTENARIOS, . '
~xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de techa
11 de julio p:r6ximo };lIaSado, manifestando que 'el recto.;,'
9 de agoste de .923 D. O. n\\m. J13
ele la Universldad de Z8.ragoz8I, Presidente de la. O:mt-
aitSn encargada de conmemorar el O{'.ntenario de D. Pe-
dro ~ LooR, que fué Papa con ,el oombre de Bet1tedicto
XIll, suplica autorización para ~locar en el castillo de
Peiilsoola una lápida en .recuerdo de su muerte, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ooneeder la autoriza~lón
pretendida.
De real urden. lo digo a V. E. ,pa:roa. su conocimiclIl.o
y dOlTk-ls ef~ctoo. Dios gu~ a V. E. muchos años.
Madrid 7 de aga:;to de 1923.
Señor Capitán general de la. quinta región.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI"Só 8
este Ministerio en 20 de abril último, promovida por el
ayudante dl' Obras Milit.ares D. Sebastián Guerra G8.r-
da, con destino en la Comandancia de Ingenieros de
ffla plaza, en súplica de que las indemnizaciones que a
razón de 10 pesetas diarias perdbe por la obra de .re-
construcción del ctmrbel Marqués de la Ensenada, de la
plaza .d(- Medina del CllJlllpo. con cargo a su p'r€Su,puc<:to,
00 elon-n a 15 pesetas diarias, señaladas a. los oficiales
en el capítulo tercero, arUeulo único de la vigente ley
de ..presupuestes, ello analog1a con lo resuelto por real (.1'-
.ren de 17 cko marzo 111tirno, para e'l de igual cate3út1a
D. J~ González A)egre; resultando que las lndemnlzac¡.o-
nlCS devengadas :por. el IX'~nal de loo Cuerpoo sublll'ter-
IlOS de Ingenieros en sus distintos cometidoo ha venido
regulándose consta.ntel'IX'nte de acuerdo COn los artfc,l~
26 odel antiguo rE'glamento aprobado por rea:l decreto de
13 de julio de 1898 (C. L. nam. 245), y 19 ~ hol' Vi-
~te de Indemnizaciones, aprobado !por real orOen clrB
cwlar de 21 de ootubre de 1919 (e. 1.. nl1m. 844), y lo
diepoosoo en la. :reaJ. orden clrcula.r de 19 de junio de
1913 (e. L. nOmo 129), en cuyo caso SEtitundo está com-
prendido el oolicltante, y que en lee presupuesta! de las
cbras que. tiene a su eargo el Cuerpo de Ingenieros y
tftJe flon IlJprobados de real ordon, figura casi siempre,
lll11llndo n.<;f se consldo¡'a por el que lo formula y la su-
poriorklad lo ll.oCepta, una partida. para. indemnizaciones
~ IR que se dice el nQ.mero de dfas que ¡pueden deV':m-
gaI'SC y la cllant1a die cada una de ellas, en, armeroa
con d,kha t eal oroen do 17 de julip do 1913; result:.mdo
(100 la 1'1'1\1 orden de 17 de mllrzo ültimo. en la que se
.cr.~e nd a.bono de 111. diferencia recla.mada 1JOr el 'lyu-
dantO' <le Obras lIfiliwl'{:lS, retlrtt.do, D. José Gol1zález
Aleg-re, entre la indemnizaci6n antigua que marca el
reg-lli.m~l1to vigente do indemnizaciones y la que sefiala
la le)" lk prCSUj)llffiLoS del afio HI22-23. capHulo tercero,
II:I'Lículo únioco, secci6n cUIl.rta y capaulo seguna.o, artIculo
tíu![('o do .la 9OC-Ción, dúcimotercara, dioe que debe abonáI'-
fK.,le cstn diferencia con r:argo al presupuesto de la obra
llera no <lcbrrminu partida alguna, ni siquiera lel de
cl.mpl';cvistos», por'que es muy natural se desconozcan los
diversl~<:; con('l('pto..'l d('l presu:puesto de obra, e ignoreeles-
tado a'Ctllu.ldc sus partida.<>, el Rey (q. D. g.),. de ac~er­
do (~on lo informado ,por la Intet'\'cnci6n clvIl de I.>ue-
I'l'uy Marina y del Protectorado en Marruecos,. se ha.
sel'vid.o l'<:solvci.. que no procede el abono de las diflll'(.IJ1-
<:las ¡;le indeinnlza..elones que rolicita el. ayudante de
fibl'as· n. Sébasti'án Guerra Garcra, asf como que quede
sl'n :CfeétO 'lti· re,al orden do 17 do marzo de 1923, por
que en .la· época en qu.C dcven~t'l las indemntza..elones el
I'éfari.c!,o .nyil/tante de obrM, ;retirado, D. José González
Al~.t'e. no· S<l hab1a modificado, como en la. actu.a.\laa.d
tll.triijloOO. 1l\.kgjs~ad6n vjgenbr que dispone 'tt'tI1!ltntl.nte;.
m~lIte 'qllc JIIlS Indomn'izuclonrs 9:8.n con cargo '1. las
obrM rEl$pectlva9 y en l.a cuanUa quo en cada caso sena.-
ia el p,t~u4:>.uC'Sto do 1ns mIsmas.
no roal ordon. ID dtlgn n V. K Pl/l't'a' R\I conoclmll'nl0
1 d<,mfl.s. efrr;tllR. DJoll p'unrdJo a V. E. mu.ch~ Il.!l.o;:¡.
Mllllr1cl 7 dco.pto de 1923..
A.mPtrv:tr
S~fl:o.r CapUá.n genet"'llll de lB¡ ¡:éptlml1. r.eg16n.
Senor IllteTyen~or civil de Guerra y Marina y del Proo.
toctorado' en Marrueeoa;.
LIC1!lNCf.AS ~
Excmo. Sr.: Conforme con lo a:)llcltado por &1 al!~l"e'S ¡:¡
00 Inganiems (E. R.) D. Nazarlo Carl'ettll' Bueno, ron l'1l
dEStino en el primer regimiento de 'l'elégratos, el Rey '~
(q. D. g.), se ha servido concederle 25 dlas J.~ ll~¡;ll\. ~
por asunt~ propios para Par1s (Francia), con an't'glo a '-t
lo prevenido en la real orden circular de 5 de jUlli0 de ~
1905' (C. L. núm.. 101), drbiel'do p'ef'Cnt>:I'S(' a los cónsu-
les de España en las distintas poblaciones que VJsil':.
De real orden. lo digo a V. E. p:l!'a su conocimiento
y demás efecta;. Dios gual'de a V. E. lllu(hos años•
.Madrid 7 de agooto de 192a.
AlZPOll11
Señor Capitán general de ila primera rl'gi6n.
señor Interventor civil de Guerra y Marma y del Pro-
rector.ado en Marrueca=;.
MATERIAL DE INGENIEROO
Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bif'..::l
aprobar una. propu\?sta eventual con cargo al capII¡ilo
adicional, articulo 'OOreero, seccH5n cuarta del VI'!en'e ¡:::re-
supuesto, por la cual se asIgnan a 111 Comandancia de
Ingeni\?roo de León, 54 Q74,67 pesetas, romo aumento a
lo concedido actualmente a la .mt"ma pura el «proy~cto
de cuartel para un regimiento de Infanteña en AS·.)l-ga.,
primera p~ (nl1m. 809 Ól'l 1.. de C. e 1.), obteni~ndo­
se di-cha SUI:I1a haciendo baja de ot.ra igual en la p~jda
por distribuir de la vigente propuesta de inversión del
citado capItulo y arttcuilo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim!C"llto
y demás e!ecta>. Dios guarde a V. E. muchos aflo:;,
Madlid 7 de agosto de 1923.
AIZPURU
SenO!' Capitán gCIrra'l de la octava reglón.
S<lfiores Inten<koJllte ¡.;enoral militar e Interventor ciVIl
de Guerra, y Marina y del Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 1lenJdo a. blen
aprobar lUla propuesta evcntual con cargo al eapftulo
adicion.al., artfcll.]p tercero, seeci6n cuarta deol vigente
presupuesto, por la cual se asignan a la Comandancia de
Ingtmieros de esa. plaza, 11.500 pesetas, con destino al
«presupuesto :para construcci6n en el r,ospital mIlitar
de un oobertizo con carácrer provisional para apa.rcar el
material rodado de la séptima Comandancia de tropas
de Sanldad Militan (nl1m. 992 dl'l L. de C. e 1.), (,bt&-
niéndooo dicha suma haciendo baja <le otra i¡¡;ual en la.
partida. por distribuir de la vigente propul?Iita de in-
versi6n del citndo capHul0.
De real orden. lo cJ·jgo n V. R para, !iU cc>nocimir'n:o
y demás cf('c~. Dios f'1fn.I1cl~) ·a V. K mUí !los aiios.
Madrid 7 de agosto de 1923.
AIZPURU
Seflor Capitán general do la, Féptima reg;6!1 ..
Senoros Intendente gcnerl1.1 miElar e In:t~rv('ntor ciril
de Guerra y 1M arin.a y d.el Protectorado emMa-
rruec0S.
Exemo. Sr.: ,-¡sto el proyecto de dormitorio de tropa,
oorncdor y Irnod'iflcacl6n de la. ClIn.dra de la Acade.Ini;¡, d\J
Intm1dencla (AvlJa), ql1~ cl1rs6 V. E. con escrito fecha.
11 do mnyo 'O.lLtmo; el Hoy (q. D. g.) ha tenido a. bien
aprohurlo con 111. modlflcaclón prnpl1('sta por el Comnn-
danta p;'('lIernl de' Ingenlrl'OS de IR reglón en su informe
sohre 01 mIsmo, pnra la <'.iecucI6n de lus obras que COln.-
prond{) por ,c,ontrata. modll1.nte SUbasta pQlll¡ca lecal,
siendo .c!l.I'!to 11. la dotación de los «::il.'I·VIClOi (lO lng~'al{'.
ros» cl importe de su presupuesto, que ascwncle a la can·
tl.dad 00 203.621,50 IX''*taB, de las QUi6 1!J4.14a,l:!O Pffic:t~s,
corresponden al de ejecucl6n materIal c1~ las obras por
contrata., y 9.377,70 pesetas, a.l c('Jmplemental1o que áC~
termina la real orden. circular de 28 de abril de 1919
D. O. ndm. lí3 9 de agosto de 1m
A1ZPURU
5efior Comandante gteneral die MelilIa.
Sellares Intendente general militar e Interventor cIvil
de Guerra y Marina y del Protectorado el)¡ Matrue~
A1zFURU
Señor Capitán general de la. séptima. regi6n.
Señores Intendenta general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecoo..
a.l canpJ.oeJnenta.:rio q'W:l determina la real orden eireu1Jll'
da 28 de abril de 1919 (C. 1.. ntlro. 56), habiendo de
unirse al primitivp proyecto las vati~lones intrOdu':idas
al mismo.
De real orden. lo dligo a V. E. paJ"ll¡ SIl .:onocml1ento
y demás efectoo. Dios guarrle a V. E. muchos alio-'<,.
Madrid 7 d&. agosto de 1923.
'"
••••
SecclGn de SanIdad Militar
OPOSICIONES
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de Parque para Mate-
rial sanitario de campaña en esa plaza, que curs6 V. M.
oon escrito fecha 7 de julio pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para la ejecución
de las obras que comprende por contrata, mediante su-
b~ta pública de carácter local urgent(", siendo carg-o el
jmporte ele su Pl"('SUpuesto. q!le a.scit'nde a. la cant:dad
de 49.227'25 pe&tas a. la dota-ci6n de los «Servicios de
IngenieI'OS». Dicha cifra se obti€ne smDando a la del
presupuesto remitido las cantidada:; que ron de abuno
legal al contratista. Asimismo, S. M. ha wnido a bien
aprobar una propulE'sta eventual de los mencionados <;er-
vicios (capitulo cuarto, artículo único, secci6n d~cim()..
tercera. del vigente preSllpu~stO). p"r la cual 9:' a.sig!lan
a la Comandancia de Ingenieros de Melilla, las ·14,150
pes<'tas, importe de la obra de qu<' se trata, obten¡él1(~o.­
so dicha cantidad :lacier.do ba.ia. de otra igual Oll la
part~da por distribuir de la. vigente propuesta de in-
versión del ci tado capítulo. .
De real arder. lo digo a V. E. para su conocimiento
y d('m11.~ cf('c too. Dios guard.c a V. E. mue: hos anos.
Madrid 7 de. uga;to de 1923.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo &llicitado por el 'Suooli-
dal de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de j¡¡~o de
1918 (c. L. nllm. 169), D. Eduardo Ga.rcta. de ~t.o8,
con ~ino en el primer regimknto de Ferroéarriles;, el
Rey (q. 'D, g.), de acuerdo C<?n lo in.foI"rnado po,!" ese 'JoIi-
se.jo Supr€llllo en 1.0 del cOITlente mes, se ha sex:vi4,> ("o~­
cederle licenda para contrat.'.r matr1mo~io ,con doli~
Josefina Isach Arnau. '
'De roal orden. lo digo a V. E. paJ"ll¡ su conochnil'n~
y demás cfcetoo. Dios guar'dc a V. E. mm:hi?S afioS.
Madrid 7 desgasto· de 1923.
A1ZPURU
Sefíor Presidente dlel ConJ;ejo Su¡prcmo d~ Gueita. y Ma-
rina.
Selior Capitán general de [a primera; región.
Excmo. ~r.: Examinado el presupuesto para hacer
Indl'pcnrlipnté la inc:t:-11aci6n de abast ..cimiento de agua
n los distintos ClJl('rpos que se alO.1an en el cualtel de
San Benito. d~ {'<:'l plazn, que cu~ V. E. con escrito
de 16 de illlio tlltimo. el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bIen aP:'OhnT'lo V di!'ponl'r que lns obras C01TE'Sj'>Ontil p n-
tes 9(> e,]ecutt'n por gestión directa, por estar incl1lrdas
€'11 el caso prilllero (lel nrtfculo 56 dE' la ley de Adroi·
nist:aci6n 'Y 1.~ontahiJidad <le la Hacienda püb1ica de 1.0
de .Julio dl' HJll (C. L. nllrn. 128), siendo cargo su im·
porti>. de 700 pe~tas, a la dotación de los «Servicios de
Irw:t'11le~:t.
De rElRl ('rclen. lo d'i¡!;o a V. E.•p'!l!'a su conocimieon.to
y domás ef('ct~. Dios ¡rl'andlea V. E. rnlllChos a.fios.
Madrid 7 de agusto de 1923.
AIZPURU
Sefior Capitán genera[ d~ lfll sépt,ima región.
Sefiores Intendente general milttar e Interventor éivil
de Gucna y Marina y del Protectorado en, Marruet'oe.
AlZPURU
Señor Capitán general de la, séptima región.
Señores In:en<knte general militar e InteITentor ch'il
de GUer'ra .Y Marina y del Protectorado en Marrl1['.c,-'~.
Excmo. Sr.: Visto el -presupuesto de instalaci6n de
las Hijas de la Caridad én el hospital militar de San
S~basti.:'ll1, que cUI'~6 V. E. con escrito fecha 9 tie JU-
lio prox!mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hlen
aprobarlo pam la ej('cuci6n de las obras que compr~n­
de por gesti6n directa, por estar incluidas en el 'laso
primero ('el artfclIJo 5G ele la 1e\' (j¡., Adm:nistl adó;) y
Contahiiie
'
ad do la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), ~end0 cargo "U importe, que as-
ciende a la cantidad de 5\!2 pesetas, a la dotación de
los «Servicios de Ingenieros:.. Agimil'lmo, S. M. ha temdo
a. bien aprobar una propu<'Sta ev~mtual de los menc\()..
nados 9'1'\';ci(lf; (capitulo sc"Xto, articulo anico, secci6n
cuarta dd vi¡rente presuPUE'Sto), por la cual se aslgnl 1\
la Comandancia &> Ingen;eros de San Sebastián, las f92
pesetas, 1.11lpor~ de la obra de que se trata, obtemiéndose
dicha cantidad haciendo ba.ia de otra igual en la pn.rtida
por distribuir de la vigente propuesta de inveml.6n del
citado capftlllo.
De 1'1:'11.1 crci<'n. lo (Mgo a V. F.. !pare su conocimiento
y dC'm{tS <'-(<,cID:;. Di('s !!,uardJc a V. E. muchM a~~.
Madrid 7 de lIgasto de HJ23.
.A1m7Jm
Sefior Ca,pitán general de la. sexta región.
Sclícres In~en<J,C'r.te goneral militar e Interventor dvl1
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
(C. L. nt1m. 56). Asl.mism.o S. M. ha. tenido a bien dJs..
poner queden caducadas las reales órdenes de 2 de no-
viembre de 1920 (D. O. nüm 248) y 30 (/t;} junio de 1522,
de las que, la primera aprueba. el :proyecto de com~lor
para trPpoa. en la. citada Academia, y la segunda, dL;pone
la formaci6n del de obras, para subsanar los defectos
de los pe~bres, todo lo cual ha. sido tenido en Cuenta
en el proyecto que se aprueba.
De real orden. lo (jiga a V. E. pa:re, su oonoeimienio
y demás ef('ctos. Dios gl1arrle a V. E. muchos año;;.
Madrid 7 de agt>Sto de 1923.
Fxemo. Sr.! R('vl!'l!tdo, !e acuerdo con 10 informado
por ('1 ("o~ejo de EstadO on pleno, ('.] pl't'stVptl('sto del
1l<'.a-t1ndo ¡~()VV,(·t() pal ctnl para la construcel6n de la
n(ucva AClldprnla <le eahallerta en Valladolid, el Rey
q. D. 11:.) ha wnldo a bIen dIsponer quede mocllfteSda
la real orOen c1(' 30 de o'lttl,bre de 1922 (D. O. ntlmel'P~45), qu" aprueba Ell mencionado p~('cto, en el sentido
de qlle el I.Il1POlte del p""supuesto se reduee a la cifra
e 2.550.844'60 pesetas. de cuya cantidad, 2.583.756'.:ro
pea:tas, correspon....en aJ. de contrata, y 17.088'30 pesetas,
ClroU;1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disp0Ill('r se celebren oposiciones pt1bllcll8 ,eh~
doctores y lIce<llcio.dos en Fll.rmncla, a fin de proveer
nueve plazas de ft\.n'nac6utlco'l segundos del L"u.erpo de
Sanidad MiJltar, de1'¡iendo njustarse los ejercicios' al ftl-
gll11mento y pro¡¡:rama aprobados por real ord.en clrcu-
lar de 26 de abrH de 1H22 (O. L. nam. 114) y veril1élll'8e
ésOOEI en el Laboratorio Central de Medlcnmen1'Ps de S....
nidad MUlta.:t-: dando principio -el 22 de enero del IIftO
pr6ximo. Las instancias docum,mtadas de 10'3 asplra.1te8
se presentarán, en la. Sección de Sanidad de este Xl.
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. nisteño en horas hábiles .:re ofieina, deEJie la publleacl6n
. de esta. real orden hasta el 31 de dieiembI'€, en que se
cerra:rá él plazo de admisión.
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUoChOG olfi<....s.
Madrid 7 de '1IIgOISto de 1923.
AIZPUW
Señor...
t ••
Sección de Instrucdónt ReClntamlento
VCnervos diversos
ASCENSOS
CIrcular. Excmo. ST.: En vista de lo propuesto p<X
el Director de la Academia de Infanteña., el Rey
(q, D. g.) ,ha tenido a bien conoedlcr el e.m:pl.eo de al-
férez de dicha Arma, con ,'a antigüad'ad de esta fe-
cha, a loo 236 alumnoo cooxp..rendidoo en la :relac16n
ntím. 1, que a continuaci6n re inserta, y que principia
con D. Juan Garcfa y García y termina con' D. JoaqlÚll
. Franch Saera, los cuales han ap;robado el plan de ES-
tudioo ,reglamentario, debiendo figurar en la eooa1a de
BU emploo por el orden en que a.parooan relacion&dü8.
lB SGÍlIDi::l:OO la voluntad de S. M. qll6 loo ntreVP6 al-
féreces earrup.rerulidos- en la segunda :relación de las in-
sartas I!l. continuaci6n. y que empie.:r:1l. con D. Juan Gar·
da Gaarefa 1 termina con D. Agust1n Gobartt Luque,
que no han cumplido los 17 !dios de edad, se a.ten'1an
a lo dispuesto para ellos poc real orden clrcu./ar de 4
del ·actual (D. O. n11m. 170).
De :La da S. M. lo digo a V. E. ¡>ara SU eonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos atl08.
HfIIk1d ,8 de agosto de 1923.
Seior_
Relacl6n que se cita núm. 1.
D. Jllan GareIa G8.I'cla, pa'auo.
:t Antonio Sicllle. 8ern.n.o, se.rgento del re¡1m.1ento l~
te.n~B. Prinoesa. 4.
Jo An~ Toucl1a.rd Pérez. pa.tsano.
'Jo '.l'cmlAs LIuna Gordillo, soldado del 5.- regimiento
de .Ari.Ulerla. l.Iger&.
Jo IMl&n uel TOI1ros Forutelia, paisano.
Jo Jesé Moreno G6me:z, c~ d~ la come.nGaDc1a de M~
tiH&1a. de Menorca.
Jo Ordstino, Bla.nco Consuelo. paáano.
Jo V.1eent13 DomInguez Ara, memo
Jo Pedro Ma.rtIne.z GElreIa., educando corneta del reg1"
miento InfaJ:l¡teIr!a Borb6n, 17.
Jo Luis lOrd&z Sa.J.owón. paúla:nP.
Jo ManueL Luengo Yur1o%, 1dflm.
~ JOSé P&I11arés ~ls, cornete. óel reg1m1ento Intan-
ter1:a. Gua.dad.a.jara. 20.
Jolle.rttn Vidal Rlb6, sargento ÓE!'1 reg1n11ento IIl!a.m-
ter1a. Albuecra, 213. . .
Jo Ka.rJml.llano Morato Guarrero, ea.r¡'lento del 2.· 1'le-
glmiento de F~ee.
Jo Fr&ncl.eco lhrales TPr6n. sa.rgento del reg1m1ento In-
fa.nter1a. Verprf'o, 57•.
Jo .Amando Coeturnero Suz, sargen.to del 1". reg1D:11W~
to de Art1lleI1a. 11gell'a,
,. Edoua.rdP Gdilo Ru.tberr1z, paisanO.
Jo JOSé Ara.ngu.ren de Ponte. 1de.m.
Jo Manuel, Mingot Ta.1J¡), 1dem.
Jo~ de AlfarP Coll. Idem.
Jo Narciso Matloz del Coral, Idem.
Jo Ricardo GOmelZ Qa.I1cIa., Idem.
Jo Maniuel.Alozw Matr., tdem.
Jo Angel Sa.a.vedre. Gil. Idem.
Jo José MoHna Alba, SUlbeficiaJ. de la. Comandancia. de
Ingenieros de MellUa.
Jo JOSé PllSCuai AbaBolo, -cabo ,del re¡1.m1ento Inrante-
Iia. SevJlle:, 83.
Jo Aituro Alemán Su.birln, pal.san.o.
Jo Eusebio Torres Liarte. 1d8m..
Jo Migu~l Morán Méndiez. -.rgento del regtrntenro In·
f&1JJJteI1a CastJlla. 16.
D. Jooé Mal'Unez An.g:lada, paisano. ~
Jo Carlos Sanjuán Baamonde, ooldádo de la Brigada
Obrera y Topográfica de Dltado MAyor.
Jo Francisoo ~ve González. paisano.
:. Ignacio Paa::ual Bertrán. ídem. ~
~ Agustin Hurtado Jimén~z, sarg&ltIJ del r-egl.mIcnto
Infanrena Sabeya, 6.
Jo Jaime 8eTrano López. paisano.
:. Epifanio Gonzál~z Jiménez. sargento del regLnllellto
Infanmda. Sicilia, 7.
:. José Muñoz Jiménez, paJsa.no.
Jo Lázaro Fraguas Palacios, sargento del regim1ento
Infanteria Asia., 55.
~ Quirioo Martin Ramos, sargento del regimiento In-
fantefa Ga.relLano, 43.
> Juan -:Jifuent.es López, paisano.
:. Fernando García Moreno•. ídem.
:. Julio Muñoz Muñoz, 1dem.
:. Juan Carda Fernández. ídem.
Jo ~li:pe Pardo Fernández Q>rredor, 1dem.
, Vict'nte Jiménez canales, Idem.
> Alfonro Goolzález Arroyo, soldado de' I'e1?;imiento d'e
Infantería San Fernando. 11
> Rafael Padilla ManZUl.'P, ;paisano.
> Jerónimo Roig Bizquer:re., Idem.
Jo LuIs Romm-o Salas, tdem.
Jo Vicente Torlá Guia., ·suboficial de le. OlmandAr'.cla
de Artillerla de Mallorca.
:. Juan ruano Castro. paiBa.no.
Jo Manuel Sáncbez Herrero, Idem.
:. Antonio Sierra Gauche, 1dem.
:. Francisco Arbat Gil, Idem.
> Ram6n CaITasoo Carrll6CO, ídem.
Jo Carloo FJ.orza Echaluce, Idem.
Jo Guillermo Palmer Balaguer, sarpmto de la Olman-
dancla. de Artillel1a. de Mallorea.
> Mariano Esteban Oll~. paisano.
> .Pedro Sorzano Salelll, tdeIm.
» Franolsco At1enaa Navajas. ·ídem.
Jo J();é Qu.ills Alfonso, sargento del reg'1m1ellto de In,.
fan1:eI1a Verpra, 57.
:. Vi\..'toriano S-uanoes Suances, pa1sa.nO.
Jo LUls Sevilla. AlonsJ. 1dem.
» Flprenclo Yagua Romeo, ss.r~to del regim1ento
Infan:tel1a Las Palmss, 66.
:. Frand9:X> Jiménez Albentosa, pe.1sa.n0. .
:. Ra.!ael .G&l1steo Burgos, sargento dill n!g1m1e1r1tn In,.
fanteI1a Segov1a, 75.
:. Julio Alva.reoz Trashorras, BlU'gento del bata.ll6n de
Oa.z&dores Segorbe, 12.
» JcM Velasco Ba.rclá, sa.rgenro de la. cuarta. Ooman-
dancla d!a Tropas de SantdaA
.') Luis. G6mez RuJz, pa1sa.DP.
: X~~l'M=~~ ~to Atri-
es., 68.
;) Luis, Mellld G6mez. ce.bo &1 ~1ento de Lauee.-
irOS Esps.tLa, séptimo dé (.:la.b&ller1&.
.') Gabrliel Riera. Pw. pe.18ano.
» EdUM'do C&r6n Alcázar. Idem.
:11 Julio Guttérrez :Ma.rttDez, IIOldado del ta'oer re¡:t.
m4ento de IntanterIa Marina.
) Juliá.n. Benito M&:r1so8l, p.e.1aulA.
.') Ma.ntJa1 l6pez LOpe~, Idem.
» Enrique Jfinénez Ben.Hamoo, 1dem.
» Antonio. RodIiguez .Gonzé.lez, ídem.
;) AltOllSO Alcooar MartIllez, sargento del reg.1mle11to
In:ta.nteI1& Murcie., 87.
;) JOElé Ja.r1l1o de la. RegtJera., paJ.no.
Jo Fra.nclseo Gucfa Altea, lIK)ldedo del restrn1ento In·
:I'antlerla. Africa. e8.
» Agustín B:ra%1u, CUtrP, pa.1Ano. .
,. C8s1m!lro TeclM Ramos, iQ1da.do del eeJlte re¡1mlento
do Artillez1a ligera.
) Catrl08 Ca.be.llero Redel, pa.iB&nO.
:. Ram6n González Hevla. fd:em.
> Enrique Justo LueniOt tjom.
) Pedro Medlav1l1a V1ll6!lt8., sargen·to de la O:m1an-
daneia de ArtiUerta óe Menorea.
:. Ferna.n.dp Alva.rez Mancha, paies.no.
;) JUA11 Ma.rt:Cnez HElI'nández, ldem.
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D. José Angosto G6mez Castrill6n, paisano.
:. Enrique Guirau Mart1nez, lelero.
:. Arcadio Sala sala, 1dero.
:. Angel Merino Cisneros, roldado del regimiento In-
fanter1a Mah6n, 63.
:. Sebastián Cabrera. Montes, pa.1sa.no.
:. Juan Montes Ortiz, 1dem.
:. José Moral Garrido, Idem.
:. Luis Guerra Pérez, 1dem.
» Antonio Aguilar de Mera, solda.do del regimiento
Infanter1a cerifiola, 42-
» Francisco del Valle parlos Roca, SJldado del Oen!;rO
Electrotécnico.
.> Antonio del Oro Pulido, paisano.
.> Luis Rodriguez Montiel, 100m.
.> Rafael Jiménez Ban-Hamou, Mem.
.> Eugenio Avila So~a, 1dem.
> Francisco Riera Mifiana, 1dem.
:. Bernardo Pérez Muñoz, 1dem.
:. Pedro Acosta Carda, cabo de carahineroo de la
o:>mandancia de Madrid.
.> ~ Fe.rnández Amigo, paisaoo.
.> Antonio Alloza. Bermell, idmI.
:. Thrnando Martmez L6pez, 1dem.
.> Adolfo Guerrero (»zar, Idem.
.> Vfctor (»rtés Ramón, Soldado del segundo :regim1.:mto
de In!an~ de MarIna.
> Luis Saliquet Navarro, paisano.
lt Enrique Pa.rdo Marl.1nez de la Rin, !4l'm.
:. Hermenegildo Albillos Sedano, ~ld&do del regimIen.-
to Infan~a san Marclal, 44.
, Carloo Ruiz Garc1a, pa.1sanP.
, Cla:udio Arpón Fontana., Idem.
, Di~ N8.Te.Djo de <::a.n'anza., !derm.
» Manuel 8egarra S&l.vador, sargento del reglmte"1to
Infantesr1& Lee.lted., SO.
, Pedro Osuna Dtaz, soldado del terce.r Mg1mi~nw
de Infan'berfa de Marina.
:t Eugenio Ochoa Astrain, p&lsano.
> J'allo Yara.bOtto Qonúle~ tdem.
, Rt.oardo Piera. Pe-repérez, cabo cl8l reg1mJeIlto Iz:¡,.
fanteI1a. Mallorca, 18.
:. Fé11x Vallejo Ruiz, sargento del nlg1m1ento Infan~
terta Gu19l1zcoa., 58.
, Ignacio Cerezo Pérez, palsano.
, Vlren.te NtU!'ez Robles, sa.r¡ento c1el regimiento In-
fal1lbeI1a. Asturias, 81.
, Manual Pérez Lorenzo, pt.1Ano.
... Jeros Barrba. Ba.d<:J&a" sargento del b&taJ16n do o.'tAo
da!:'Es Ba..t'Celooa., a.
• AUIgl.I8tP Sá.ncbez de la Peftllo, lklIda.do de la 1fJICe16n.
de tropa. de la Aca.dem1a. de Infanterfa.
• Rafael Flot'el!l Burgoe, SCtlda,(So de la. pl1lme.ra. 'tlI:l.1dad
del bat.a.lMn de A~6n.
• IUca.rdo Baif:aca Nava.rro, :pa.1Bano.
, Ra!a.el MontelUegre Vá.zquez, !deIn.
:. Juan Raveneb ~z, 1dfotll.
,. DlonIs1o Hern!ndez de los Rtas, cabo del re¡1m1lNlto
Infa.nter1& La. CorPna., 71. • .
:t Emilio Gl'06 Serrano, pafano.
~ Jesé Gonzüez Vldaurreta, 14em.
:. J,a.ime MlU'torell Mona!', ldem.
,. Julio NtUiez Ga.rc1a, :fd1!ltD1.
, JuUán Araujo Rodrlguel, fdem.
, JUiJé Va.lero \:3011, 1d6m.
.) Luis SUArez Alvs.ntz. tdcn.
, Antonio Cbrdet'O Oatilzaree, 1defm.
:t Germán Moren Berbe<1es, 1dem.
~ Fre.ne1eoo Vanrell Campos, rdem.
,. Manuel Rodrlguez RJulz, Idem.
» B!lJ'tolomé Mezqulda. Roee1d6, ealdado del cuart¡)
il'Pgtrn1ento de zapadores Mlnlldoree.
:. Marrcelo Aguado Marttnez, paisano.
• Alfonso Fernándcz M>uclentel8, tdem.
,. Ja¡é Férez Mart«rn, Ilargento del regimiento de In·
fI1ll1il:Prfn. '101000, 35.
» Luis Ca.mpa¡ Retana, 801da.do de la Comandan~lll.
de Ingonl()rps de 'MllII11la.
... Illda1eclo Sánchez lIernámiez, sargento del legl-
mlenlto de Inta.nrterla SIc1lia, 7.
> EdUArdo de Castro Tuya., paisano.
• Luis Al'amán V&.1JascO, Mero.
D. José Brey FOllfrfas, sargento de la Comandancia
de Intendencia de Ceuta.
> Alfonso AlvargollzáJez Aznar, palliano.
)} Francisco!\ko CasteJl6, sa,rgenta del n-gianiento <1e,
InianteI1a Madorca. 13.
~ Emizolalio CMquero Garcfa, 1dem.
:. Joaquiín Fernández Gauda, 1dem.
:. Antonio Palacio Buitrago, !dem.
:. Juan P6nl> Espinosa, ídem.
)} BCl"nabé Antero Leranda, !dem.
> Gumersi;ndo Llqpis Llopis, ídem.
:. Enrique Verdü Quintana, soldado de!l regimiento
de Cazadores AJ.2ántara, 14.0 de Cabat!'erla..
~ Man.uel Melián Calvo, sargento del regi¡mienfu de
Infa.n!eña ~I~l1oI\."a, 13•
)} Abe~l'ltrdo Frrnández Mart1nez, educando del segun-
d'o 1 egimiento de InfarN;eria .M!arina.
:. Carlos Valero Coll, "[l6is'8.no.
~ Arturo Gonzá'ez Garcí.a, ídem.
> Jesfu> Ba~dovín López, ídem.
» José Compagni Fern.ández Bernal, írl'em.
:. Ginés Vera Vivancos, ídem.
> Luis Portillo GaTcía, ídem.
> Gabriel Vidal Monserrat, ídem.
:. Rafaal Martinez Baldtricho, í~•
)o Ju;é Mtlina Mesado, ídem.
> Francisco de C!IIl'TIIjaJ Mendil:mti, ídem.
, Joaqu1n Ptr4'; Costa, cara.binero de la COmandanclA
de Málaga.
, Manuel PaIac:D Buibrago, pais11np.
)o AlfollSQ Pefiafiel Marfinez., ídem.
, Luis M'~ina AyJ.l6n, fdem.
> Juan Sánchez Cabezudo FeI'llá.~ez, toem.
> O,Dn\.(1'o L6pez Pérez, fdern.
:. José Sogovlano Valencia, M{'TIl.
:. Albeortn Mesl:re Asen.<;lo, Idern.
,. Franc1soo de Mip;uel Olomen~, !dem.
Jo Joaqu:fn. Ouesta de Anros, Iden1.
> Jalé Barranco del Egldo, telero.
, Luis RLpol Quintana, !dem.
> BueIll8.ventura Cano PlJIial, Jilem.
:. José Chmltreo Pérez-cea, tdem.
)o A.ntonio Matgí. Sagrera" rodado del regimiento d8
Infa.nteI1a. Palma., 61.
,. Manuel VillaverdeMbro, pe.1saloo.
:. Evarl9'to Sabat Beneyto, ftlem.
)o Fra.ncí..soo 'Delga.do de F"uentes, n:t'e«n.
,. Román Loslloda Pérez, ídem.
, José AyU6n Merehán, Idem..
)o VlceDte PI á PuJ.ga.r, l'dJem.
,. Luis Can!& MatJutle, »!ero,
, JcaqttCn Esoar1o ~h, tdem.
.. EUgebw Calderón Arija, ídem.·
,. Fernando Cuadrado Bijerlego, fdem..
,. Mariano AImijo Felt"Ilández de Alucón, tdem.
, R9Jlae1 Del~ Herná:nodez" !dam.
,MLguel Oa.no Rodr:l'guez, :r.dem.
, Ralacl. Valbro Ctwnlnero, tdam.
, Anro·in. LlSl8árrague Lels, !d'em.
, Tomás Alonso Mata, Ikrem. l'
:. Eduardo DaJJ.as Ch.arbe, tdEm.
,. Narciso Colino GcmzáJ.ez, carabinero de !la. Corn&;u-
danda. de Barcelona.
)o Félix F6rn0á.ndez Prieto, ¡pa1saIliO.
, Jmn Garola. Maxtrnez, fdem.
, J~ de ElcI'a 0$:>1'10, ídlem•
,. Mart:;in Rlu1.z Merotlo, 1.dem.) AI.tre:'/)) de Partea.I:'tI'Oyo FernáIJ.dez Ca'bnn, Ideal.
, Julio Pilota, Romo, fdcm.
.. AguBUn Qobe,¡jtt Luqute, 1dem.•
:. Agustln L6pez L6pez, fdem.
.. Eugendo Mu110z HoyuelA, ldem.
:. Ra.tae' Alonso Na.rt, rdrm.
, JOI!léM'aT'ttnez MoIlna:ry, tdem.
.. Alvaro MarUnez Aba.d, tdem.
.. Jollé Palrob ObEJ;o, fdllm.
:. Ja;é Bellp Claver, 1dem.
.. Angel Brlng!llS Galda, tdean.
.. MigUel' Rmlz P&lomiJ, ~m.
:. Carlos Alva.rez Grlf1.6n, f.d.em.
,. Pe<.1\ro Mulct Nlc:01uu:, tdem.
.. Pedro Riv~o Angtt'Q, !defll;
)o Locas CaJero Rodllguez, ~.
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D. Fad€'rioo Palacios Varela., peJ..sa:oo.
:. Manuel ViJa Canosa, ídem.
:. José Pérez Vengut, tiern.
. ~ Carlos Alvarez Bartolomé, ideal.
~ Antonio Medina Benjumea., Idem.
, Alfredo ,Moreno 'lprres, íd'em.
~ Luis G0ñi Rivero, idern.
» Joaquín Franch Sacra, soldado del regimiento de
Infanteria. ütwnba, 49.
Relación que se cita núm. 2.
D. JuaQ Garda Gare1a.
:» J06é Valero ca 1.
» Mal'c~o Agll.ll(l'o .Ma~'tí.nez.
:l> Ped,l') Mu,let Kicolall.
" Luis Guerra Pérez.
» Gabriel R~ra POll.
, Rafael Jiménez Ben-Ha.ruon.
::. .i\Iar.lld A~cnso Mata-.
» Jcaquín Cue;.(a de Ancos.
» :llanue! Luengo Muñoz.
:. BeI'n.abé AI'tem Locanda.
" _\nton.io Alloza B('lme 1.
» Agustín C'rt:.ba,rtt Luquc.
Madrid 8 de agosto de 1923.-Aizpuru.
LICBNr';IAS
E:{cmO. Sr.: Vista la Instancia promovIda por el alum-
no de la Academia do Artilleria, D. Alberto Pér-ez-~o
Rubio, en stíplica de que se le conceda permiso para
disfnJtar las próxizñas vncacioll('s de fin de curso f'D
Hendaya (Francia); el Rey (e¡. D. g.) ha tenlclo n blrm
acceder a la petición del recurrente, que dd:leri tener
pJ'eS('nte lo qUl.' proceptllan los arUculos 47 y 64 de las
inst11lccionrs aprobadas por real ordoo. c1rcullU' de 5
00 junio de 1905 (C. L. nOmo 1011.
De real orden, lo <ligo a V. E..pnra. su conOCImiento
y ümni'ls ef{'ctoo. Di0s gU!l.rde n. V. E. mU(hOlS afiOS.
Madrid 7 de ngt:lito de J 923,
AlZI'URU
Henor Capitá.n gcnern.l do 111 ,óptima regi6n.
Sef10r Director da la Academia de Artuleda.
•••
IntendencIa General Mlllt[ll'
APTOS PARA ASCENSO
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascenso
al empleo inmediato, cuando por antigüedad les
corresponda, hecha por V. E. a favor de los alfé-
~es de Intendencia co~prendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Fernando Velas.co Ma.-
tacás ~r termina con D. Antoni() Isasi Isasmendi y
Roji, por reunir las condiciones que determina el
real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3) f
Y con arreglo a la ley de 10 de mayo de 1921
,<O. L. núm. 186).
De real orden lo digo a V. E. para su cnn'Jcimif'n-
to y demá.~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de ag\Jsto de 1923.
AIZPmlT1
Señores Capitanes A'cnoralCls do la primera y IH~nti­
ma regiones y Comandante i'cneral de Melilla.
ReÜlC'l6n, que • ctta.
D. Fernando Velasco MatacáA.
:t Gonzalo Gonzúlez González.
, Ovidio Piera Arm('ndúriz.
) Angel de Diego Rubiños.
D. Emilio Samperio Ruiz.
:» Julio de la Peña Marazuela..
:. Anwnio Isasi Isasmendi y Roji.
Madrid 8 de agosto de 1923.-Aizpuru.
ÁRRIENDOS DE FINCAS O L~
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en .cuenta la oposL--
ci6n que existe entre algunos preceptns de La. real orden
circular de 29 de abril de 19:10 (D. O. núm. 97), y los
de la ley de Administración y Contabilidad de la n81-
cienda pública, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In-
formado por la Comisi6n permanente del Consejo de
Estado se ha serviio'lo disponer se modifique dicl1a real
orden circular en la s:guiedte forma:
«La regla oualta: F·lmli.:a¡'p en d DVRlo OFICIAL f,EL
.!\ITNT'<rERTO DE LA GrERlH, n real ciecreto de 'wtO!'l-
zaci6n expedido PfJr el Consejo de Ministros, la autoridad
mIlitar lo notificará al jefe de propiedades, quien TJro-
cedrrá a llenar los trá.mit('s e incoar el expediente de
arriendo de loa lnca]~ necesarios, NXlactando el opor-
tuno anuncio. en el que se harán constar las neceslCla-
des que ha de satisfacer la finca y las condiciones a
que habr¡'t de aiustarse la ad:nisión de 0fertas, oficina
en que habrán de presentarse y día en que se cerrará
su adp.l:si6n.~
«La regla sext:J.: En el sentido de que se publiq'len
leoS ar.trnoC'ioo en la c,occta ele Madrid, Diario Oficial
de Al'isos de las pcblnc:on~ di! edall'Klr.te interesadl\S,
y B(llc1il'cs Ofi"iolcs <le las 'P'!'OVil'c!as. CNl10 oI'dcn¡\
1'1 artfculo 4R. en relación con el 53 de la citada. ley
de Con tahilldad:..
«La rE'!la octava: Que Q) autorlce por notarlo el acta
del con.curso, como previene el articulo 63 de la. misma
ley~.
La rt'gla tI'ree: Que se !or.maJloen en escritura p'll..
blica los contratos, en cumplimiento de lo preventdp
en el artfculo 63 de la misma k>y.,
«Y, JXlr 01tlmo, en la rrgla 19: Que la e:z:oepel6n
de las formalidadb'l del concurso, motivará. la contrl1t81-
ción dIrecta con todos ls r!Yjuisitos seflalados er. el IIr·
t1culo 55 de la. ley de ¡:::Ontabilidad, y sin las excepcIones
e¡u~ ('01' rdmfncin al 56 ~e hl1i.en en los a.paltados (A)
y (B) de la misma.~.
De real ordrn lo <I,igo n V. E. para su conocimi~ni4
y u('más cfrctQ;;. DI('fl gl1!1.l'de a V. E. mUlhOlS !l1'1os.,
Madlid 7 de a¡¡,1:6to de 1923•
AIZPUR'l"
Señor...
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con.
ierir el empleo superior inmediato a los auxiliares
y escribirntes del CUl"rpo Auxiliar de Intendencia
que fl~ur<ln en la si~iente relación, que principia
con D. Ezequiel González Terminel y conduye
con D. Cirilo Ml"rino Ruiz, por ser los más antiguos
de sus rrspectivas escalas y estar en condiciones
para obtenerlo, asi¡mándoseles en el empleo quo
se le confiere la antigüedad de 22 de julio próxim()
pasado.
De real ordlm lo digo a V. E. nara. su con,ximien-
to y d"má"l efp.cto'l. Dios guArde R. V. E. muchos
~ños. Madrid 8 de agosto de 1923.
AI1.l't'RU
Señores CapitaneR A'enr~rales do la cuarta y quinta
regiones y de Baleares.
Señor IntervE'ntor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en !t:b:r:rueeoe., ..
----1-------------1---------------1-----1,1- ---
1923-
11,123
1923
1923-
22 julio•..
nidem.
:.21dem.
22 idem..
503
lI:lnplllO que _,'=.=J!!ectiyI==d:;:l.d==
lea ClOnflere. n-
9 dt agosto de 1923
DestinosEmpleo
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Auxiliar 2.·•. Intendencia mil. 4." región ....••••. D. Ezequiel Oonzáh z Terminel ••••• - Auxi'iar 1.•• _
Otro 3.· ••• Idem •••••••••••...•.•••••.••••• Jt José Espinosa AguiJar .•••. -••• _•• - Jlro 2.· .••
Escribiente •. Idem Baleares.................... • Ca"imiro ROdrigo Oómez .•••••.•.• O.ro 3.· •••.
Sargo Intend.",5." Com." Tropas Intendencia...... Jt Cirilo Merino Ruiz .••••.••••••••• E.:.cnbiente ••
Madrid 8 de agosto de 1923.-Aizpuru.
.Alzt>mro senor...
Sefi.:>res Capitanes generales de la. primera. y sép.
tima regiones y Coma.ndante general de MeJilla.
Señor Interventor eivil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato; en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, a los alféreces
de Intendencia comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Fernando Velasco Ma-
tacás y termina con D. Antonio Isasi Isasmendi
Roji; por hallarse declarados aptos para el as-
censo y existir vacantes de teniente, asignándo-
seles en el que se les confiere la antigüedad de 7
de julio últim..), continuando en los mismos des-
tinos quP. hoy sirven. Es asimismo la voluntad de
S. M. que esta disrlosición surta efectos adminis-
trativos a partir de la revista del presente mes
de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
Rclcu:i6n qJte Be citu
D. Fernando Velasco Matacás.
~ Gonzalo González González.
> Ovidio Piera Armendáriz.
» Angel de Diego Rttbiños.
~ Emilio Samperio Ruiz.
~ Julio de la Peña Marazuela..
» Antoni.:> Isasi Isasmendi y Roji.
Madrid 8 de agosto de 1923.-Aizpuru.
CURSOS DE EXPERIMENTACION
Ci~cula~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sery!:do dIspon('r. que el curso anual de experimen-
tacIon para ofiCIales de Intendenciall dé comienzo
en l.~ de octubre prOXImo venidero y termine en
fin de mayo siguiente, rigiéndose por las preven-
ciones dictadas en reales órdenes circulares de
14 de mayo y 5 de agosto de 1921 (D. 0. nú-
meros 106 y 173), y desarrollando el programa que
formulará urgentemente, para su aprobación, el
Director del Establecirnient,.) Central de Intendell-
cia, El número de plazas de los oficiales asistentes
al curso será de nueve, en el orden de prela-
ción establecido por el artículo 7.° de la primera
disposición citada., y las solicitudes para la admi-
sión tan solo podrán formularse hasta fin del co-
rriente mes, l).)r el personal que preste servicio
efectivo en la Península, Baleares y Canarias.
De real orden lo digo a V. E. para su con-:>cimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1923.
• ••
Secd6n de IntervencIón
REENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep.
tuado en la real orden de 19 de octubre de 1914
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D. $4.) se ha servido
disponer que se publique a continuación la rela-
ción de las clases de tropa de Infantería.. Caballe-
ría, Artillería, Ingeniel':>s, Intendencia y Sanidad
Militar, que ha.n sido clasificadas por la Junta Cen.·
tral de enganches y reenganches, en los períodO!
de reenganche que les eorresponde, y antigüedad"
de los mismos que se les señala, cuya relaciún
da. principio con D. José Sánchez Martín y
termina COn Daniel Puerto MilIán.
De rea,l orden lo digo a V. E. p"lra BU eonf'clmien-
to y demás efectos. Dios p:uarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 4 de agosto de 1923.
Señor...
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1Il0DllU
lNFA'\lTERIA
3dem SII:ll Femando, B •••••• Sargento. Francisco Blanco Lópe"' •••••••• 11 ocbre.. 1921
~eg S&boya,6•.••••••••••••
JItletJ1 •• t" " •••••••• "
{dent .
Idem •••.••••••••. ., .••• , ••.
klt:lll • , ""•. "•••
LiODl •••••• , ••••• ., •••••••••
Iciem. ••••• c .
Idem Zamora., 8" •••• " " • "
RdeOl Solia, 9 •.••••••••••••.
JdeDl •••••••••••••••••••••
lden Córdoba/loA ••.•••••
ldaJl. " "• lE ..
ldeza ZangOla. 12 .••••••••••
WeIII. • ".. .. .... .. .. "" •• "." ....... '"
4delll Mallorca. 13 •••••••••••
1dea:1 Borbón, '7 ti .
Idem G,¡ida, '9 •••••••••.••
...m•••••• ,. •••••• , ••••••••
(deal Arq6n, 21 4; •• ti' ••••••••
Jcte. •••••• , ••••••••••••••.
Id..... tI ..... 11' t ••••••••••
Idelll ••••• • ,.
4dem Geron.., :as .••.••••••.
Idatt ........ " ... 11 • 11 •••••••••••
ltIem •••••• 4' ••••••••••• " •••
"W.III Navarra. 25~"""""
ldam ••••••• t 11 ••••••• '* •••••
Id.em La Albuera, 26 ••••••••
............................
JdeDa CueD:elt 21 11 , •••• ,
1cIeza, •• I .
k1eIIa •• ••••• •• •••••• " ..
llllem Lllcllan&, 2& .••••••••••
~ .
Ideal 11 •• lO ..
Idem
Nem -é~~Ílt~d¿~:;~ :::: ::
lllom LeI1tad.. 30 ••••••••••.
ldem AlturlaJ, 3 I •••••••••••
ldem laabel 11, 3--. • • ••••• •
1dem.•••• , ••••• Il .
lIdem Sevilla, 33 ••••••••••••
Iclem .... , ••• ' ••• t •••••• I •••
1dGtD. •• 4I"." .
Id.. Granada, $4 ••••••••.••
........ ••••••• ••••••• (l ••••
"ea BlIrIOS, S' .
Id , •••.•
W 4 •••••• " ••••••••• ji •••
lIWem Murcla, 37 ••••••••••••
Id , •••••••••••.••
·lc1eca {.dEl, 38 ." " ..
'Ideal u .
'Idera •••••••••• , •••,•••••••.
lcIem ••••••••• _•••• , •••••
Id .
lcle•••••••.• , •.••••.•••••
Ide.. Cal1t'brla, 39 •••••••••
IIdem Gravelll1l1, 41 ••••••••
Id .
Idem ••••••••••••••• "••• , •
14em •••.•••• " ••••••••...
tldem., •• ' •••••'••• "' •• , ••'••••
Suboficial D. José Sánches Martín ••••••••
ldem • • •• :> LuciaDo Rodrigues Porrero••
ldem ••• , • Felipe Rojo Martlnez••.•••••
Sargento. Basilio Monleón de la Torre •.•.
Idem •••• felesforo Concha Méndez ••••••
ldem • • •• Miguel Bueno Marcos .••••••••.
{dem ••.• Mariano Fernández Gracia ••••.
Suboficial D. Gaspar GoDsáles Romero •.•.
Sargento. I1rancisco Larqué Piuno..••••.
Idem •••• José Muiíos GoIUál.ez ••••••••••
[dem . • •. D. Enrique de las Heras 5S.nches
Cabo .••. Victor Torres Pérez •••••••••• ,
rdem •••• Ubrado Tabernero Hernándea: ••
[dem •••• Joaquin Martfn Cam6n ••••••••
{dcm •••• Juan MarUne¡¡ Ouillot••••••••••
Idol1'1.. • •• Areacüo Bonilla Fraile •••••••••
1dcl1'1 •••• Antonio Rodrigues [plens .•.•••
\ida. l.·.. Ma.nuel Juaneda Bordeas ..••••
Sarrcnto. D. Fernando Gondles Orua!. •••
IdetD •••• Pascual Clavero Miguel •••••.••
del1'1..... Isidro Garcia Serrano •••••••••.
Idcl1'1 ••.• Manuel Lorlente Antejuln ••••••
Suboficial D. Jos4 Herrero Buelea •••••••
ldel1'1.... • Antonio Cardiel Bueno••••••
Idel1'1 • • • • • Antonio Valvo Gabete•••••••
Idol1'1 •••• • Juan FerrAn IgIClliaa ••••••••
Sar¡ento Fernando F'r&1'1c~lIPinep......
Idem •••• Aurello Retab6 Alel1lio••••••••
[dem •••• Saturnino fcírc ROIl,cI1ll .
Idem • ••• Pedro f1ermejo Cimara ••••••••
Idem..... Daniel Palaciol Driza••••••••••
M..- banda Andr61 López Vúquel •••.•.• ,
Suboficial D. Juan Juncosa $01 .
Sar¡ento. Adolfo Beltr{n Guardlola•••••••
[dem •• •• AJ.pito Mudoll Trl,uero •••.•••
Idem •••• Juan Mateol Vane •••••••••••••
Idem • • •• Daniel Martfnell Quintana •••.••
ldcOl •••• A¡uIUn GonsAIU Garcfa••••••
Cabo.•• " Benito Benito Bartolom~..•••••
Suboficial '1. Mariano Bu.tatnante Veluco.
Sargento. Serafin Moreno Pato .••• , ••••••
Suboficial O. Sebut.ián Cata!A Clemente ••
Sargento. luan S'nchu Saura••••••• , ••••
Jdem •••• b. Manuel VUar Gonsiles ••••••
ldem •• " Juan Martin de Mata Prieto •••••
Idem. • •• S..ntla¡o Mato Dom{uiUeI ••••••
ldem ••• Ceaoireo Caden.. 'ernAtula ••••
rdeJ:l1 •••• Fellc1ano Alfayate Tantón••••••
ItIem • • •• Eml1lo lta-cudero Carnero ••••..
Idem. '" Joa6 Garc!a Calvo•.•••••••••••
Mil•• 2.·.. Antonio Seltundo J:t:cp~lto•••••
Suboficl.l D. Felipe Gil FrancilcO ••••••••
Idem • • • • ., Anllel a.re!a FernAnde•••••.
Idem •••• I Alfredo Per.ltaltateban •••••
~.rlf'nto. SlIverlo Mljutl P4res ••.•••••••
Cabo. .• Orecarte Oarc!a Amor •••••••.
Mil•. l.·. F~lIx Alon.o Alfon.o ••••••••••
Idem • • •. Pedre aalllea Haurrado .• • ••.
~uboftcill D. Juan JOH S6nches Bendito ••.
Sara..:nto. Franc1sco Hernándel SAnchos ••
I('(cm •••• Narciso Nieto Maqueda •.••••••
1I1em ••••. Benito M6ndell Lenz ••••••••.••
lclem ••.• Pedro Rodr!gue", Manzano ••••••
IS julio •••
7 junio ••
1 mano.
:l7 junio ...
30 idem •••
1 julio ...
4 junio ••
6 julio ...
1 agosto.
26 julio •••
1 agosto.
30 junio ••
30 dicbre •
1 febrero.
I mayo.
la agosto.
23 Junio ••
,mayo ••
1 jullo •••
1 a¡o.to.
6 idem ••
1 idem ••
ti idem ••
! Idem •• ,
20 ldem •••
23 julio •••
161dem...
1 (ebrero.
30 Junio ••
1 J_ullo •••
25 Cebrero
S4 junio ••
::6 julio •.•
i febrero.
7 ldem •. ,
27 Idem •••
11 jullo ••.
lidera •••
so junio ••
301<1em ••
1 11lUo •••
8 delJ1•••
1 ¡dem ••
1 idettl ••
1 Idcm...
1 ic1eJ:l1 ••
1 ~golto .
I ¡dem •••
',Slunlo •.
28 dem•••
, ldem •••
6 julio ...
I alayo ••
30 idem ...
16 (ebrero.
S' marso ••
8 Cebrero.
S mano ••
I alolto.
44 .bril. ..
I mayo ••
'5 abril •••
14 mayo ••
'4 abril •••
19:13
1923
19:13
19:13
19:13
192 3
192 3
192 3
192~
192 3
192 3
192 3
192 ;¡
191~
192 3
1923
1"3
19'3
1'23
lt23
19'3
191 3fl,lI3
19113
191311923
1923
1923
19
'
3
1922
1'23
lf2~
19'3
192 3
1923
1923
1923
192 3
19l1S
1913
192 3
19s3
.923
1923
1"3
r'23¡'JS
1923
19:13
191 3
1,.,3
1913
1'.3
1923
19·3
19u
192~
19·?
Iql3
1913
1923
192 3
1925
1923
Rect1lÍcación R. O. C
19ocbre.191.4(D.0
nám.235).
nddiI:lido.
D. O. núrn. 173 9 de agosto de 1923
Reg. Inf.· Gravelinlls,.p ••••• Sargento Eliodoro Jiméne~ Lópes••••••••1
ldetn •••••••••••••••••••••• Cabo •••• Pedro González Quintana ••••••
Id=. Ceriñola, .p••••••••••• 5argento. SeraUn Vera Segura •••••••.•••
ldem •••••••••••••.••••••• tdem •••• EugeniodelaConcepci6nPalllcios
ldem. •... • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem... Marcelo Martines Santander ••••
Idero...... •.•••••• •.•••• . MÚs. :1.&. ¡ulián Esteve Juan ••••••••• '" .
Idem San Marcial, 44 Sargento. Santiago Arribas Gil. •. , .
Mero •••.••••••••••••••.•• ldero •••• Policarpo Cuevas L6pez•..••••.
ldero Tetuán, 45 •••••••••••• ídem.•••• Francisco Ferrándiz Pérez ••.•.
ldem •••••••••••••.•••••••. Mús. ';l•••. Antonio San Juan de Dios ••••••
ldero Oturoba, 49 ••••••••••• Sargento. fOll.q1Ún Bernabeil Gadea ••••.••
ldan Vad Ras, 50••••••••••• Suboficial D. Luis Macabích Landrenand.•
Idem •••••.•••.•••••••••••• Cabo •••• Aquilino Morán y Sánchez••••••
lclero ••••••••••.••••••••••. Mús. 1.•• Ceferino Morales L6pez••••••••
Idero Isabel La Católica, 54•• Sargento. Juan Garijo Reciso .••••••••.•.
ldero de Vergara, S7 •••••••• {dero •••• José Maria Abel Fontanet ••••••
ldem ...•..... l '". Idem.... Francis:.::o Momer Vidal ..
ldem •••••••••••••••••••••• Cabo •••. Luis Pulido Bravo ••••••••••••.
Idem AlcAntafll, 58•••••••••. Suboficial D. Juan It'ernándes Sinche& ••••
kfem ••••••.••••.•••••.•••• M.O banda Casíalíro Huertas GÓmes •••••••
Idem Meliila, 59 •••••••••••. Suboficial D. José Zu ueta Serrano •••.•••
l<1e1:l1 , Sargento. Fr.ncisco Cbic6n Garda •••••••
Idem. • .. .. . .. • • • . • . • . . .. .. . .. . . ldem..... Dominio Garcla Góm.ez ... t ..
Idem ti I ..... ••• ,. [dem..... !t.rrrilio Sancho Soto 11 • I •• " ..
¡dem ti ••• t • • • • • • • • • • • • .. lóeen lo Nicolú Glrcla Sosa ..
ldem eeuta, 60. • • • • • •• •••. ldem.... Jol6 A<:evedo Gordlílo ••••••••.
ldem. .•• ,. -. 11 " ,. ldem. •••. Juan Marttn Demorl.!n ••.•• ....
Idem Palma, 61.. • • • • • • • • • •• [dcro.... Guillermo Barceló Banú•••••.•
Idem Cabo 11 JUln Rada Nad.a1 .
(dem ••..•• 11' '" ". tdem, Franc1lCo Mil Jaume. 11 "
Idem Inca, 62 •••••••.•••••• Sargento. D. All¡cl Ureaa Mcnéndes ••••.•
[dem ••••••••• , ••••••• , •••. [dcm, .•• Pacundo Florea Horracb •.•••••
Idem•••••••••••••••••••••• [dem.... D. Joal! Ibtilet udarr••.•••.•••
Idem. • • . • • • • • •• • •• • • • • • • •• [<lem •.•• Bartolom6 Perclló Obrador ••••
Idem Tenerlfe, 64 ••••••••• , ldcJXt •••• Rafael Luque DW ~
ldem Ferrol, 65 •••••••• , ••. Suboficial O. Herlberto MArques Sinchez.
ldom•••••.••••••.••••••••• Sargento. ~aé Rtloba Cutro•••• , ••••• , ••
ldem.............. •••.• •• Idero.... os6ltspifteira Venturelra••••••
Idell1 .•••• , •••••• , ••••••••. Más. 2,·. ra.cisco ltllcobal' Dla:l: •• , •••••
ldem Ciclu, 67 ••••••••••••• tdem. ., Antonio GabarrAn l¡le.tu ••••••
ldcm Serrallo, 69••••••••••• Sar¡cnto. foaquln Laucero MarUue:r: •• , •••
Idem 11 •••• , " •• , I • •• Xdem.,... Dielo Be1ll0 Navarro ••••..•.•.
l'CIem ", •••••• , Cabo~ ••• Manuel M.uela Axial , .
14em La Corona, 11 Su¡ento. l'omú AlTares GlLrc1a •••• , .
(dem ••••••••• , ••••••••••.•• &(111. 2.·. f!.u..eblo Navarro Trlvillo ••• , •••
Idell1 la6D, 7' ••••••••..•.•. Subotlclal D. Antonio Pardo Casanova ••••
ldem , .•••.••. ... 11I... SarJeuto. JOI~ Gaatán Arad.1 .••••.. ....••
ldem Badajos, '/5 •••••••••••• ldem •••• $craplo 01.. Dtu •• , •••••••••
Idem Se¡ovia, 75 ••••••••••• ldem •••• Juan Iriba.rrJ.ltac:lmCJ••••••••••
Idem ...• '" ••.. , 11. t tdem •.•• Julio Cantoi.R.omin ..•.•. , ..•.
(dem La Victoria, 16. • • • • • •• ldem.... Camilo PéreJ Espinon .••••••••
Idem Tarragona, '/& ••••••••• Suboficial D. Arturo Garcla :Marllue:t •••• ,.
[de,m ••.•••••••••• 4 ...... ,.,
Yem 1 ••••••• ,.
86ft. CII. Catalufla, l •••••••
{dem. " , , •• ' .••••••clem .
Idem .. , • , t I •• I , •••••••• I •
Idem •••••••• , ....• ••.••..
Idem. , •••••••. ,
Idem ••••••..........••....
Idem. .•• t ••••••••••••••••••
Idem .
ldem Barbaltro, 4•••••••••.•
Idem ..•••• , ...•..•........
ldem . 11 ••••••• , ••• 11 ••••••• ,
dem Tarifl, S, •.••••••••• , •
Sargento. Francisco Var¡u Borre¡o ••••••
Idem.. •• ,,"ntonio Sáncbes Rulz .
[dem •••• JOI' Mata Herranl ••••••••••. ,.
ldem. • .• LAdlllao MmAn Mansant.rel •••••
[dem • • •• Al1t01110 Clavo Llanoa ••••••••.•
Idem • , •• rUIn Guevua Cilero. , • , •••••••
[dem •• .• fOl6 J:l'erl1f.ndez Guth!rra ••••••
Idem • , •• ltrne.to ROlado Holaado ••••.••
ldem •••• Juan Torrea Roi¡ •.•••••••••••
trleltl. •• l.l'~llt Martines Dril..... •.• • ••
M.O banda Marttn AnllagllU Cotoll •••••••
Más. 2.·. Alfredo Navarro Galtn •••.•••.
Sargento. lelua1do Rodrt¡uez Llnarea .••••
[dem, •• , Felipe Miguel Prieto ••••••• , •• ,
ldelt\. •• " Carmelo BendiiO Chanllon •••••
1 marzo.,
:17 abril. .•
1 jttlio....
1 idem::.
1 ideal •••
:16 lebrero,
:14 julio•••
30 junio•••
15 ídem •••
1 julio..••
1 marzo ••
1 julio .
9 idero .
';lO junio .••
S julio....
7 febrero.
1 julio ...
1 idem ••
1 idem••
:14 agosto.
:1, julio....
1 idel'1 •••
7 febrero.
1 mayo ••
'7 ídem ...
1 julio, ..
3 marzo ••
,.abril ...
IIIi08to •
1 julio ••
1 ídelt\. •••
1 ldem •••
1 idero ...
1 laem•••
1 ídem ...
1 agolto •
1 idem ••
1 mayo•••
1 julio ...
1 id.elX1•••
10 abril ••
8 junio •••
1 julio ••.
Stabrl1 ••
1 julio ••
1 idem ••
I idem ••
17 junio..
2 febrero.
1 juliQ ••
1 idem ••
1 idem ••
1 m&yo •
JtI ifiem ••
20 idem •.
20 Junio•••
:11 mano •.
1 ídem •••
~ i<1em .,
6 febrero.
13 l<1em •.
13 abril •..
15 febrero.l' marso ••
1 idem •.
l lunlo ••
I octbre •
I enero ••
1 nobre.,
1 julio ...
1 idem ,.
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19:13
19:13
19:13
19:13
19:13
19:13
19:13
191 3
19:13
19:13
1923
1923
19:13
1921
192 3
19:1~23
19:13
1()2
1923
1923
1923
19:13
19'3
192 3
1923
19'3
1923
1923
1923
19:13
1923
1923
191B
1923
1923
1923
1923
1923
192 3
1923
1"3
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
11)13
19 18
1923
1923
1923
1923
1923
1923
Ig23
1~13
1913
1923
19U
1912
1933
1923
1923
1923
1) de .gosto de 1923
Bón. Caz. Arapües, 9. • •• ..' Sargento. Pedro Sánches Serrano •••...•.
Idem • •• • ••• •• . • • •• . • •• • •. Idem., •• fosé Burgos Iglesias. , • , .••• , •.
Idem Lleren., I I , • • • • • • • • •• Idem .' •• Emiliano Ba~r a Serrano •.•••.•
Idem ••••..•••••••••.•••••. ldem .••• José Vaca Galván ..•.•..••••••
ldem • . • • . • • • • • • • . • • • • . • • • {dem • • .• Máximo Grajera Paredes ••••...
Idem ChielaDa, 17-•••••••••• ldem •••• Cayo BaleBerdén Garcla .•.....
Idem Talavera. 18••••••••.•. ¡dem •.•• Mariano Ayala Garasa ••.... '" .
IdeRl La Palma, 20 ••.•••... Idem.... Eucario Gondlez Pérez .•.....
Idem montaña Ripoll, 2...... Suboficial 0. Bernardo Sánche:z Martine¡ .•
ldem Ronda, 6 ••••••..•••. Sargento.1Antonio Buitrago Miñano•..••..
Batallón Inste "cci6n ••• . •.• (dem •••. Ilámaso A!varez Montl'a¡¡-udo .•.
Idem. • . • • • • • . . • . • • • • • • . • •. ¡dem •••• \ E!kdoro Quintana Bermejo .•.•.
Zona Madrid, l .•••.•••••••• [dem •••. NIcolás Genzález (. ~ la Llave •••.
Mem Málaga, 11 •••.•••••... Idem.•••• D Jose Ruiz Schacht .••..••••..
ldem Granada, 12 •.•••..•.. Cabo •••• Luis Ramos Melina .••••••.•.•.
ldem Valencia, \3 ••..••••• Sargento. Antonio Sánchez Bravo ...••••.
[dem Zaragoza, 22 ••••••••.• Suboficial D. José Cardo Lahuerta •.• '" .
ldem LOf(roño, 31 ••••••.... ' ¡jargento. Miguel Sierra Annsay ••••..••.
Idem Oviedo, 46 •••••••.••• Idem .••. Pedro Prieto Fermindez••..•..•
Idem Lt:ón, 47 •••••••••.•.. Suboficial D. José Casado de Prado •••••••
Idea Sargento. lesl1s Cortt&s Ramos .••••.•••••
(dem de Ibiza •••••••••••••• Suboficial n. Pablo Villegas '·ernindez .•••
Escuel. Central de Tiro ••••.¡Cabo .... Fausto Cobos Canís •••.•••••••
Suboficial D.R.icardo Bartolom~ Albistu •••
Seccion~sOrdenanzas Minis-
terio de la Guerra....... Sargento. Emiliano Pasamon'ea Ortil ••.••
Tercio E1tranjero •••••• • •• Suboficial D. Felipe Gallardo LiDares •••••
ldem ••••••••••••••••• ,... Sargento. loaqu1n Gonñlea Fernández ••••
Grupo F. R. l. MelUla, 2 •••• Suboticlal D. Cristóbal Arias &rroll .••••.
ldem ••••••••••••••• , ••• , •• Sargento. Miguel Reguero Garcfa •••••••• •
Idem ••.•••••••••.••••••••• ldem •••• Pascual EscaladA Pejenanti •••••
Idem •••••••••••••••••••••. ldem •.•• Salvader RodrlgueJ Mel¡areJo ••
Academia de Infanterfs .•••. IdeEn ••• , Fulgenclo Toldos Moreno ••• , •.
ldem •••••••••••••••••.•••. MÚI. 2.-•• Cayet.no Corrales Delgado•• , •.
CABALLERIA
Lanceros de la Reina, j. • •• Sargento. Luis SIerra Alureste ••••••••.•.
ldem •• • • • . •• . • • • • . • • • • • • • ldem •••• Luis Concostrioa Peaa •••.••••.
Ide'tl Sagunto, 8 •••••••.•• , Idem • • D. Rafael Marfn Serrano ..•.••.
Idem Numatlcia, II •••••.•• , '5uboficial » Germán E'spii'ieira Rub .••••.
Casadores Lu>itania, 12..... Sarllento. Domingo ¡barrondo Velasco .•••
ldem Los Castillejos ••.•.••. Idem •••• Epimaco Malaguero Raposo ••••
ldem •• • • • •• •••••••••••••• Cabo.... Epírf aco Malaguera Raposo. , .•
Htearf'.I!I de Pavía, 20• •••••• Sargento. D. José ValsRlobre 8risuela ..••
Caradort'5 Alfor so XU, 21. •• tdem.... » Manuel Gupar Fernández •••
Idem Victoria ElIgenla, 28 .•. Idem •••• Juan Moreno Moliner ••••••••••
Idem Gallcis, 25 •••• : •••.•• Idem ••• Saturr ino Alvares Benitez .•••••
ldem Trevii'io, 26 ••••••..••• Suboficial D. Francisco Navarro Serra .•••
ldem ••.••••••••••••••••.. , Idem.... »]ulián Laborad Ga1'da ••••• , .
ldem Tn:dir, 29 •••••••...•• Idem.... , Joa6 Cascalee Balleeta •••••••
Idem •.••••••••.•••••••••• ldem.... ~ Isidoro Samper HerrAne ••••.
IdeEn •••••••••••••••.• ,. . Idem.... »Pedro S!nchez Robles •••••.
Orupo de Instrucción ••. ; ••• Idem.... ~ Antonio Delgado Soto ••••• ,.
ldem •••••••••••• ,....... Sareento. » Germ4n Alba Ln%ano •••.••.
Depósito Recria '1 Doma I • IdeEn •••• Salvador Nogurru T611eJ ••••••
lona pecuarla •••••••••• :. Idem •••• D?mlngo Dlaz. Robas ..•••••••
Cabo ••• ¡vicente Eataclo Corre~8 •••••••
Grupo f. R.I. Melilla, 2 ••••. Sargen.to. Luclano Marbau de la Futnte •.
(dem ••••••.•••••••••••.•. Idem .•• • fos6 R.lmundo Urei'ia ••••••••
ldem Laraelle, Suboficial b. Alejandro HernindelSáncl1es
ARTILLERtA
D. O. ml'M. 113
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",¡¡ti. :Fecha¡: .. & dellngrlllO en lIl1
• r:s o ~s.l pedodo d.:..,'"
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1.° I julio ... 1923
l. o 1 íd('m 1"23
1.0 1 mayo.•. 1923
1.° l· rliJu 10... 1923
1.° I,fd.. m... 1923
l.° 6 ídem ... 192:l
.l." Ilmayo•• 19 13
1.0 1 julio. \923
3·° 13 junio••. IQ 23
~." 1 ,julio.•.. 19:13
l. " 3 marzo. 1923
l. o I ;agosto.• 192 3
2 o 5 enero .• \923
3." 19 agosto.• 1923
1.0 2idem, •. 1923
2." 30 junio•••. 1923
3. 0 21 ju!io.... \ 192 3
3.° 22 sepbre. 1923
:1.0 23 iunio.•. 19 2 3
3·° 4 febrero. 1923
2." 2\ enero •• '92 3
3.° 9 julio.... 192 i
•l. o 1 idero .•• 19234.° 29 reayo.. , 1'23
l.o 1 dicbre • 19181Rec:tifiClcl6D IIrt!. 4"
2.° 1 ídem ••• 1923 Y84 d:l regllltllec1t()
junio... de revlltaa.3.° 28 19:1\
2.° 27 mayo •• 1923
4. 0 26 -gollto.• 1923
2.° I julio.••. 1923
1. ° J idem ••• 1'23
l. o 1 mayo •. 1923
2.° \ agosto.• 1923
3.° 1 julio•.•• 19~3
l.o 25 jun'o •• 1923
2. 0 9 mano,. 1923
2 ° 1 agosto.. 192 3
3.° 13 julio ••. 19 23
1.0 1 abril ••• 1923
1.° 1 junio •. 1923
l.° 23 muzo •• 1923
I ° I julio.,. 1923
l. o 1 idem ... 1923
2,° 1 a¡oato.. 1923
3.° I iaem ••• 1923 ~
3'° I mayo ••• 1923
3." I Idem ••• 1923
3 o 31 ilem .•. 192 3
3.° 1 idem .•• 1'23
3.° I idem ••• 19'3
3.° I ideEn ••• 1923
2. 0 :.14 enero •. '923
3.° 1 junio••• 1923
2.° 1 agosto•. 1923
2.° 1 julio ... 1923
1.0 .1 mayo... 192 3
2.° 27 ídem ... 1923
3. o u lunlo ••• 19
'
3
2.' re¡. llcero •••••••••••• ,. Sargento Antonio del Rt'Y Montel • • • • • • • l. °4.' idem Id ••••••••••••••••. [dem... JONtS Mollna Montljano ••••••••• l. o
Idem •••.•.•.•.• , •••• t' t •• , ldem .•.. Jusn GonlAles Crus l.......... 1 o
Idem .•• I •••••• , •••••••••• tdem. I •• Luis Anca Márttr. 10 • ••• , • • • • • • • 1, o
Idem ••.• , .••••.•••••. , .. Ide.m.•.. )ullo CAcerel Rodrfluez." ••• " 1,°
s.·ldem id ••••••.••••••••. , Cabo •••. Jos~ Pltartch Llopie....... ••••• 1.°
,.0 idem Id. • .•••••••••••• Suboficial D. Felipe Luján Grancha. . •• ••. 3.0
30Ijunio... 1923
1 julio... 19 23
I ldem •• 1973
1 Idem •• 1923
18 eepbre. 19~3
9 mano •• 192 3
16 iulio .... 192 3
9.0 reg. ligero •.•••••.•••••• Sargento. Miguel RomRguera Péres ••.••••
10.0 ídem •••••••••••••••••• Suboficial. D. José García Laporra ...•..•.•
Idem Sargento. ValentínEna B!asco .
! 1.° ídem ••• , •• , ,.. Suboficial D. Lucio Pulgar Ruh •••...•••
ldem, ••. ,................ Sargento. Enrique Ruiz Eshoz , •••••• ,.,.
1:l o i"em ••••••.•• , •••.•••• tde:n •••• Julio Cllbanillas García ..•.•• , ••
Idem ••• 10 • t: • • • • • • • • • • • • • • • [dem. • •• Lorenzo Espiñel Serrano •..• , ••
¡dem, ••••..•.•••••••••••••. [dem •••• I!:steban de la Osa López ..• , ..•
Idem .•. , • • • • • • • • • . • •• • • • •• ¡dem •••. AntonIo Jimeno Sanz •••.• , .••
ldem "., •••••••••.•• ,. , •. ldem •••• josé Gil Marin •••. ,., ••••.. , ••
14.0 ídem Idem, Isaac López Coletti .
16" ldem .,., •••••••••.•••. ldem, •• NiCOlás Horcajo Moreno., .•. '"
Reg. de Melilla••••••••••••. ~uboficial D, Alberto MediaviHa Guillén ••.
Ideal ••••• , • • • • • • •• ., ••. ,. Idem.... ,. Manuel Bosada Alonso ••...• ,
ldem •• • . • • •• •• • • • . • • • .• .. I,jem .• ,. ,. Eugenio Jiménes Vegas .•••••
Idem •••••••••• '.•••.••••••. Sargento. José Darroca Fernández .•.•••••
ldem • • • • • • • • • •• . ••••••. ,. Idem ••• , José Martine:z; Torralba.. • ••••.
ldem ••••• ; •• , •• , , • , ••••••. Idem ••• , OerardC' Larra Revilla .' " ' •••
ldem ... • •••.••• " •••.•••• ldem .••• Antonio Toro Sánchez ••••••. , ,
ldem Mixto de id ••• • . • • ... ldew .••• 'itíguel Morales García •••••..••
3.° id. de montana.......... IdelIl ••.• Horacio Fernánd~Castro ••.•••
Idem •••••••••••••••••• "• {dem • • •• Ricardo Castro PeDa ••••••••.•.
••- id. pesado •••••.•••••••. [dem ••• ItUas Diez: Cone'•• , ••••• , •••.•
3.- ídem id. • • • . .. • • • • • • ••• Suboficial D. llarael Polonio Real. ••••••••
4'<' ídem id ••••••••••••••. Ide11.... ,. Antonio Bail6n Jiml!n~•••••.
1.1:1 ídem id................ ';a.riento. Jerónimo VaUe Dla .
PArque divisionario, 5•••••• Suboficial D. Juall Soda Nav~rro •.•••••••
ldem id., l •••••••••••••••• Sal'iento. Federico de la Puellte Orti:z:•••.
~: rt'¡. de na•••••.••••••. Idem •••• D. Clemente Fernindeil Diégu ~J.
"",ma.n<lancia de Barcelona. •. (dem •••• Leonc:io Torres Barbero ••• '" •
Idetn .••••••• : ••• f • • • • • • • Idem ••• f 'f'rallclsco Criado Navarro••••••
ldem de adis•..• f • • • • • • • • ldem •••• B"'nifacia Gondles Gano •••••••
•ldetn Caru¡eoa ••••••••••.• Idem •••• Fu1lendo HernAndes Luenlo •..
ldero •••••••.•••••••••••••• ldem •••• AntonIo Roa Delgado •••.•••.••
-Ideen.. • • •• • • • • • • • • •• • •• ,. 1dem. • •• Pedro Madrid Garcfa •••.•.•••••
-ldetn ••••••••.•.••••••••••• ídem •.•• Francisco Puerta de Moya .•..••
ldetn ••••.••••••••••••. '" Cabo •••. Juan Garcta Bal1eeter •••••.•.••
·ldem de Pamplona... ••• .• Sargento. Macario Baquedano Audn .• ,.,.
Idem f..................... dem •••• Amado Gondejuela Antia •.••..•
ldem ., Idem .••• León Frait~ Rubio ••••.•..••.••
:idem Mallorca. •••••••••.•. ,. ¡dem •••. fuan Femenios Más ••••• , ••• , •.
ldem. . • • • • • . • • . • • • • . • . . . •. lrlem •••• Miguel Bover FulJana ••••.••••.
Jdem Menorca ,. dem •••. lesÚs S!nchez Lópe:& , •••
501
,. .. :
J'lI(lUA
...rii~o de 1rIareM en ••
:,op. aotual periodo de
• s:l •
. :¡ reenv.nnhe Obllern.Cl1on..: .
• -1:1
....
Di. :1191 Afio: g.~
~
-
-
1.0 1 julio..•• 19:13
3.<' 16 Idem •• 19:13
1.° :l5 junio .• 19:13
3.° 1 julio.... 19:1\
l. o :l2 ,dem•• 19:13
1.0 I idem .•• 19:13
1.° I idem ••• Ilp3
].0 1 ídem .. 19:13
1.0 1 idem.•. 19:13
1.° I ídem •• 192 ,
:l.o 4 agosto. 19:13
:l.o :lJ julio.••. 19:1\
3. 0 16 r"brero. 19:13
3.0 4 ídem ••• 19:13
3.° :l9 "bril. •• 192 3
I o 5 mano •• 19:1~
:1,0 1 febrero. 19:1~
:1,0 14 ¡dem.•. 19:13
:1 ° I marzo .. 19:13
1.° <1 idem•• 19:13
1.0 I julio.... 19 2 .\
1.° I idem ••• 19 2 3
l.o I abril ... 19'95.· 16 ~g~to.. 19:1
3.0 29 jUDIO ••• 1923
1.° J nobre •• 1'2:1
3.° 1 "I(osto•• 1923
l. ° 27 febrero. 19 13
,." 20 sepbre. 1923
2.° 10 I1(0stO. 1'2'2.° S Mem ••• 192~
1.0 <1 mayo ... '923
2.° 1 lepbre. 192 3
2.° 10 agosto. 19:13
1.° 1 enero •• 19:1<
1.o 1 junio ... 19:13
1. o <1 agosto. 1'}2'
1 o 7 lebrero. 19:13
l.° l iulio •.. 192~
l. .. l fdem .•• 19'3
l." l mayo.•• 10'3
l.
"
I julio ... 1923
l.o 2~ iunio ••• 192 :1 Rectificación, R. O. C.
19 de octubre 1914
° 4 iulio ...
(D. O. núm. 235).
3. 192'
l. " 30 iunio ••. 19 3 .2 o 3° fdem .•. 192 2
1. o 1 julio ••• 1923
l. o 1 ídem ••• 19:13
1) de agosto de 1923
~uboficial D. Nemesio P~rez Rodrfgl1ez ••.
<;ar~ent<). Jos~ L6pez Calderón•.••.• ' , .• ,
dem •••. losé Ruiz Gallo .••••••••••..••
dem •• , ItUseo Morales Torres .• , .••.•.
,dem •••• Antonio Juan Vich...... • •••
O. O. ndm. 113
Idem Tenerife •....•.•••...
ldem AIgec1ras ••.••..••••..
·Idem de Ceuta••••••••••••
·Ideen•••••••.•.•••••••...•
ldem Mell1la .• , .•.•.. , ...•.
INCENtEROS
.1." reg. Zapadores Minadores
Idem •••• '" ti' ., ..
:a.o idern •• • ... " ..... 1 • .. ..
S.o icem • ••.• . ••• f .
.6.0 idem ••• t, •••••••• t'" .
ldom ••••• , ••.••••••••• t
ldem •• f ' ••••••
l.cr reg. de Tel~~rafc8 ••.. '.
Idem •.••• _, ••••••••••.••
Centro Electrot~cnlco••••.•
Idern •••• I •••••••••••••••• IIdem. ti ••• ti ti •• t. ti. ti ••
Ildem • ti' ., •• 1" ti' •••• , ••
¡dem tI •• ti' ti .1 ••• '., ti'
ldem •••• ,. t. ti. , •••••••• ,
.Idem ••••. 'l ..•. ' .•••••....
dem ••• 00 f' ••.• '" ,.
tB6n. de Radiote1egrafta camp••
,uboflcial D. EzequielSlln Miguel de rab[·)s
'ar~ento. José Barrio 06enez •.•.••..••
I,1f'm ..•. Gabriel Castellanos Fernándl!'z •.
'¡uboficial D. Vicente Siollca Biusca ... , .•.
;;'rge.t:to. Andrés Gardll Falces ••..•..••
ldem •••. Gabriel de Lema Osorio •••••••
lclem •••. M,,'uel Bllraona }aramillo .
(c1em .••• Carlos Perona Climent .••••••••
Irlem •••• Adolf" Sánchez G6mez ..••..••
Idem • f •• Franc[sco Vidas Cebrlán •.••••
ldl'rn •..• C~sar Vel(1I GonJill!'Z ••••..•••
(o1em .'. '. Antonio de Pllul Jeredll •.•.••••
Idem •.•• luan MarUnes Fuentes •••.•..••
1 tern •• " losé L6pez S~nchez. • • . .. . ••••
ñero. • • '.ngel de la Peda RodrflZue~ •• •
Idem •••• fuan Hernández Buendla ..••••.
Idl!'m losé P~rez Sáncheil ..
ldero •• f. A¡ustln RodrIgues Matlanes •••
3.°
2.°
1.°
3.°
l. o
2.°
2 °
1. 0
l. e
2.°
2.°
1.°
1 o
1.°
l. o
1.°
l. d
f.O
27 junio .•.
8 ligosto
3" lunio •••
22 "epb e.
24 febrero.
S lunio•••
:1, 'nayo ••
S j mio .•
24 telern •.•
1 lul\o .••
26 j·lnIo ..
I julio ..
, idem••
Ildern .••
1 fdern .••
I ldem •••
1 idem •••
U agosto.
1923
19'.'l
19 2 3
1923
19 2 3
192-
Iq.3'
1923
1l¡23
192~
1923
1923
1l¡23
¡r~23
19 23
19 23
192 3
'923
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O~••NO)(BIU::S
...¡rg RClIA
i ~ : de lncr-o en l'l1
: -g ~ actnAl periodo de
: lO reenpnohe
: ; i.===¡:===:::;====1l: li'j¡ I
: e.~-------------I:-~-· - - - If----------
Bmpleol
Comp.· alumbrado campaña. Sargento. F'lorentino Unro Serrano •••••
-Grupo [ng. Mallorca. • • • • • •• ldem.... Antonio Marti Roselló •••••••••
Comandancia de Ceuia•••••• Suboficial D. Faustino Portillo Velasco .•••
Idem •• • • • • • . • • • • • • • . • • • • •• Sargento. Pedro Perlado Mingne¡ ••••••••
ldem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem..... Antc nio Bello Expósito ••••••••
Idem de Larache • • • • • • • • • •• ldem..... Adolfo A1berola 01a50 •••.••.••
J agosto. 1923
1 idem •• 192\
1 dicbre. 1916
1 ídem... 1921
27 febrero. 1923 Voluntario de Africa.
25 idem... 1923
1 abril... 1922 [dem.
INTENDENCIA
1.& Com.· de tropas ••••••• Sargente. Antonio Brabudo Losada •••.••2.· idem •••••••••••••.••• ,. ldem.•••. 8emabé Muños Fernándes •••••
Idl!"m •••••••••••••••••••••• Cabo ••• luan de Di08 Jiménez Terrivas••
3.atdem .•••••••••.••.••••• Sargento. Vicente Ripoll Martines••••••••
Idem •••.•••••••••••••••••• Cabo •.•. José Guerr...ro Gómez••••.•••••
s.•• idem •••••••••••••••.••• Sargecto. Lucio Garda lbáIiez ••••••••••• f
Idem "Ildem • • •. Anrelio San Ju~ BeltrAn ¡
dem••••••••••.••••••••••• Idem •••• Emllio Alcúar •••••••••••••••• )
ldem ••••••••••.•••••••• ldem • ••. Frtncisco Domíngo Aguirre ••••
Comandancia d~ Melma .•••. M.O banda Antonio Ullaro Hernández •••••
ldem Lanche ••••••••••••• Sargento. Emillano Hern'ndez Bernal ••••
ldem. ...".,'" •• ' '" ..... ~ ... ". ldem .".. Servilio Martln Migu~l ••••••••
Idem •••••••••••••.•••••••• Idem.... Miguel Callejas Anddjar••.•••••
ldem . • • • • • • • • •• • • • • . • •• • • • dem. • •. Alejandro Nieto Diez ..•••••••.
ldem • • • •. ••••••.••••••.• Cabo..... Domingo Ramos Rarago •••••••
Idem •••••••••••••••••••••. Sargento. Domingo Ramos Barago •••••.•.
25 maJo...
1 febrerv.
1 julio •••
20 iUDio •••
8 idem•••
1 abril.
1 ídem •••
1 idem •••
1 idem •••
I ídem •••
, ídem •••
, idem •••
1 ídem...
I marzo ••
9 idem ...
7 mayo.••
, ídem •.
27 ¡unio •.•
2~ nobre.
, abril ...
1923
1923
192 3
192 3
192 3
slRectificaci6n. Articulos
19 1 44 Y 84 del Regla-
192 3 mento de revistas.
19'5 Idem.
1.23
19'~ idem.
192 3
1918 Idem.
1923
1923
1923 Voluntario de Afrle••
1923
1922
192 3
1920
192 2
SANIDAD MILITAR
2.- Comandancia de tropas ••
Idem. II ••••• II '" 11' •••• II
Idem .........•............
ldem , .
3.· idem •••••.•••.••••..•••
8.- ídem ••••••.•••••.••••.•
Comp.· Mixta de Larache •••
Sargento Bartolom~ Borrego Ruano •••.••
Idem.. • .. RomAn Sanz 01 mas. • • • . • •. . ..
!dem.. • • Ricardo Cano Bolma. • .•••.••.
ldem ••.. Juan Ruano Canales .•.••.•.••.
ldem ..•. Adrlano Lozano Gustln . . .• . ••
ldem •••. Julio DIal Cela .....•••••••.•..
Idem..... Daniel Puerto Millán •••.••.•••
, mayo.••
29 ídem •••
1 julio
1 mayo.•.
I agosto.
1 mayo ••
:2 febrero.
'9 23
1923
1923
'923
192 .\
1923
'9 2 3
Madrid 4 de agosto de 192J.-Aizpuru.
DISPOsrCION~
de la Sub,secretnrfn y Secciones de este MInIsterio
'1 de las Dl'pemdenclas centrales
ConseJo Supremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Crmtlnúl..::i6n. de la. ;re]j¡cl6n de "a clncular de 4 de
julio de 1923 (D. O. nam. ]55).
Otlbfenlo Jlflilar Pensión - I"echa en quaa Áuk.r1:1ad que Dele¡¡aciÓ11 de
debe d.Ir conod- Paren· Cnerpo auna! leyes o re¡¡lllllentOl debe empezar el
~etldencla
miento a los inte· NOMBRES CLASES qne se les abono
Hacienda de la de loslntere..doI
teteo con o nnldad. qne provincia
resadas y .Ios je- de los interesados los pertenecf.n
concede que de la penalón en que
fs delosCnerpOl los causantes. y nombres de los causantes ae les conal¡¡na
a1uepertenecian c.usantes Cb.
R les aplican el pa¡¡o Provincia
os c.usantes Ptas. Ola Mea Afto Pueblo
-
Salamanca y C.1CI.ndio Oudu'lo Ceniso•••••••• P.dres ••• Soldado 2.·, Máximo Oarduño Pei Salamanc....... Castlllejo de Marlín Salamanca.O. Melilla •••• Isidra Prl•.•do lioan ........... nado...................... Viejo...............
Córdoba lEnrique Oómex Delg.do •••·• .. ·lld Otro, Carl~s Oómez Oómez .•...•• Córdoba ....... Dos Torres ........... Córdoba.
••••••. Maria del Pilar Oómex Márquez. em •••••
Atlante lManuc! Oómez Esteban .••• " •••1Idem Melilla, 59.•••.• Otro, José Oómez Martínez.••.•••• Allcante•••••.•• Rojales (Barrio de los
.... .... Teres. Martinez B.rdonado '" •• .. ...
. Andrts Oónzález Oarci•.•••..•.
Molineros .......... Alicante.
Córdoba ....... JMaria dclaSalud León Valle.... Idem ..... Otro, José Oonzález León .....••.. Córdoba ....... Posadas del Rlo....... Córdoba.
Cáceres Félix Oonzálr.z Parra ........... fIdero Otro, Pedro Conzález Miguel ••.•. Cicerea ........ CuateJada ........... Cáceres.
. ' ..... , Claudia Miguel Panales......... •....
Oranada •••.•.• IMana Arias Salas............... ¡Madre•••• Otro, Francisco Muñoz Arias .....• Oranada ....... Chauchlna............ Oranada.
Barcelona •••••. Francisco A1is March •••.••.•.•• Padre •••. ' Otro, MaglD Ahs Huguet •••....... Barcelona •••..• Metjes, 18 ............ Barcelona.
Tarragona..•• , •puaa 8c?rt Matamoros ••••••. '" •¡Padres ••• Otro, Antonio Bort Bielsa••....••• Tarra¡¡ona...... Aleanar .............. Tarra¡¡ona.Rosa Bldsa ....................
M.drid•..••.•••IRosa Blázquez Esca1ambrio..... ·IMadre.... Pa¡¡.' DireCciÓn}Otro, Antonio Fernández Blázquez. ira!. de la Den- Huerta del Bayo núme- Madrid.da y Clasea Pa- ros. y 6............
slvu .........
Ala ISantiago Vian. Albaina .........¡P d Otro, Hermenegildo Viana Crespo . Vitorla ........ '1lcalle S. Prudenclo, 2.. Vltorla.ft ........... ,Eustasia Crespo Fernández...... a res ...
e Ii lNiCOlás Vizquez Senin...... ·• .. lldem Otro, An' nio Vázquez Veiga ...... Corulla.. • .• Botmlé.. oo ......... oo COl1lfia.
ora .......... Manuel. Veig. Frag......... oo. .. ...
Toledo......... puu Cuadros Martín..... · .. ····1 P.dre .... Otro, Benito Cuadros Pulido ...... Toledo ......... Magin ............... Toledo.Pa¡¡.· DlrecclónI
.d ¡Manuel Casado oonzález ........ ¡Pad Otro, E'll:llo Casado Ruiz ••.••.•.• fineral de la I Madrid.Mado ......... Eustasia Ruíz de l. Har...... ,.. res ... eUdayClases~Pnto ...... · ...... • .. •
Barcelon•.•••••IAntouia Casas Cánovas••.••••.•IMadre•••. , Iotro. Enrique Trilla Casas... . •.. Pasivas .......Barcelon....... l/Riera baja, 21, porterla. Barcelona.fjulio 1860 b 29 Junio ~ Pag." Dirección'd Félix CbiSYert Cobeil........ '''IPad ptro, Esteban Chisverl Merino •••. teneral de la Vl11a de San AntonIo .. Madrid.Mado ......... ,Isabel Merino Fuentes.......... res ." 1918 Y Ro • Ouerra 1 a¡¡;Olto . 1922 euda 1v Cla-
I 328 50 20 lebrero 19:23 (D. O. ses Pas vas ...1Prudencia Frauc Oisbert.•.....•!Id ptro, José franc Latorre .......... '. nÚDIero.¡()) ......... Teruel ......... !AlcalllZ............... Terue!.Ternel ......... 1 . Laterre Cólera em .....oaqUlna ........
Barcelo......... aime Juba! Romeu ............. Padre•••. ~tro,Miguel Jubal Barrás .. oo ..... ~arcelona. . f'llandla, 85........... Barcelona.
•
San Fernando. II j Pa~.. DirecciónI
Madrid ........ Rosa L6pez Rayo .............. Madre.... Otro, Antonio Soto López .•.••...• ral. Deuda y(Bustamante, 8......... Madrid.Clases Pasivas
Idem........... Vic:enia L6pcx Casas............ Idem..... Iotro. Juan Pardos López •. , .•...•. ldem••..•..•••. ~R'd" ••....•.•.. Idem.
Id !R.fael Muñoz Abad ............. !Pad Ptro, José Muñoz Cano .••..•••.• , Idem........... uan de Dios, 1 y 3•••• ldem.ero.......... • Julia Cano SOriuo.............. res ...
Scvlll posé Moreno Arroyo ............¡Id Iotro, 5ebastián Moreno Mallén .... • Sevllla ......... Pellaflor.............. Sevilla.
.......... Carmen Mallen Oarcla.......... em....
Al ti 1Luis Matarin Oil ............. "lId Iotro, Luis Matarln Abld .......... Almerla ........ Alboloduy............ Almerla.me a ........ Josefa Abad Pérez............... cm.....
Madrid........ ·IRomán de Mateo Martinez ..... ·lp.dre ....
Pag.· Dirección
Otro, Isabelo Mateo Huerta ••..•.• teneral de la Calle de los Artistas, 11 Madrid.euda r, Cla-
ses Pas vu •••
T 1 tamónMeseguerV.lIespi. ...... !Pd Otro, Casimiro Mese¡¡er Ramos •••• Teruel ......... Mazaleón............. Teruel.ente ......... Teresa Ramos Bricha ........... a res ...
"f I d Celedoaio Mora Orgu.. ·• .. •.. ·'ld Otro, Inocencio Mora fernández. " Toledo......... La Ouardla ........... Toledo.j) e o.... •.. ··Iflena Fernández Merino........ ' em.....
Valladolid ¡FC11I1iU Noples Oallcla....... ··lld Otro, Jullán Nogal.s Arenillas •••.. Valladolid ••••.. Valladolid ............ Vall,!dolld.
...... Ubori. ArenUl2s Romo.. . .. ... • em ....
Tel' ¡Antonia Pft... r-rer ........... lId Otro, Pascual Pérez Conte ......... Tort¡cl ......... Hljar................. Terue!.COl ........ Vic:enia Cor.r ~n........... 1 em.....
I I P~g.· 01 recelón \
Madrid 'tan Prixeaes !Serrano........ "¡Id Otro, Antonio Prbedes Oalán•...• ffllerat de la. Torrejón de Ardoz . Madrid.
.........¡ ónica 0aJau Moreno. ........ em..... euqa y Cla- ...., I lea Pasivas •••
~ {~Romol"lirn................ lld Otro, Francisco Romo Huertas••.•• Cí~ere!........11~lcuescar ............ ctceret.
.. _ . •.. '-" .. . iqda tt'!I"I'QS CIlamorro, ..... \ em.....
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Prorincla
Residencia
de 101 Interuadoa
Pueblo
========
fecha en que
dehe empellar el
abono
de la penllóu
Zara¡oza •• ooo. o Zaraioza............. Zaraiouo
Valladolld Urefta V.lladolld.
Córdoba.... •• Bujalancc Córdob••
Cáceres Rlolobos..... CAceres.
Castellón La Mat Castellón.
1I.¡¡oetO•• jl9221Córdoba Villanueva de Córdoba Córdoba.
Idern. o o" o Córdoba Idem.
Ovledo Cabuene Ovledo.
IBadajoz o, oo" oo Villanueva de la Serena BadaJoz.
Burgos o' o' o•••• Sta. Catornadel Paadón Buriol.
Córdoba ....... IHornachuelos Córdoba.
Bur¡¡oso oo" oo,, Itero del Castillo Burios.
Badajoz ••• oo••• Monasterlol ••• o' oo••• Badajo%.
Córdoba ••• o••• Dona Menda••••••••• Córdoba
Badajoz Ouarufla Badajo%.
Alicante Redobán Allcallte.
Córdoba Pozoblanco CórdollL
Pontevedra Ooyas Pontevedra.
Badajoz ••••• O" Medina de lu Torres •• a.dalo%
Sevilla Utrera (Sta. Clara, 16). Sevilla •
Ide~ - ~utren, 19 Idem•.
Mehlla Tercio de losMorados,7 Melilla
Murcia ••..... o. Rincón de Benllcorn!a. Murda:
(Cd1ltí1WU1r4).
Dele¡¡aclón
de Hacienda
de la provincia
en que le les
ñ
-conliina el pa¡¡o!
Dla. Mel ... no
- - 11----11------1----
Ciceres ••••••• , Santla¡¡o del Campo.. Ciceres.
Ciudad Real .... Aldea del Rey Ciudad ~al.
Cáceres........ Brolas cacere.
Pagd.' Dirección! f~ee~J:~ ¿¡;s~~{linatellI, 11 Madrid.
Pasivas .••••••
Barcelona •. " •• IBadalona•••••••••• , •• I Barcelona.
Pag,' lJirocclón, f~~nueJ:~ ~fas~~iMartln de Varias, \\ ... Madrid.
Pulval....... ,
Idem .•••.•••• o./Icasarrubuelos....... \ ldem.
Vizcaya Bilbao (Zunastiiovia, 11
1
VlzcaYL
.Tarr.¡¡;ona lorto"a (San f'lancisco Tarra¡OIlL
1I
Arriba, 27) .
Lérlda ... oo" oo l'endlas (Abajo, g) 1LérldL
leyft o n¡.\olntoa
qu
lIitltlaplll:a.ll
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. COD(:lI.!lieCLAses
, nombret d~ 101 -.rote
Sold." 2.& Teodoro Rocba ferúndt:l
Otro, Julitn Ruls Pawnoutes •••••
Olro,lu1iin Rosado Rlno .
Cuerpo
o unidad _ qu~
pertenecian
los caus.1l1tes.
Pareu·
tesco con
los
CDSlUItes
NOMBIU~S
de te. lntereadOl
-------1---1 1 1I
C!tc"nC%Y' • e; -z - _i:."! - ,.- -~; r . sr - ;_ ., 're ,._ b-«'" "_'~__ ,"---,,-" .
¡1I1UIlO Ieee y 29 de ju-nio de 1918 y R.o. deOuerra de 2Odelebre oro d~ 1923 (D O. nú-
mero40l ..
3281 51
Otro, TomAs Silos Rom~ro ...•.••.
Otro, Francisco Oarrote Arroyo .
Otro, Mannel Lama Oueto .
lIIl~lJl{lU.- rAllE~ES DEL UfPÚSITO DE LA GUERRA
Otro, Antonio Santos Ros•••...•••
"'1__ J'MartíD RodIa IUnro.••••••••••• ,n..d
'-'"'nell•••••••. JuJiaDa Fenández Cerro •••••••• 1". res •••
Ciudad RW•••• ll>orotm Rah Alc:aid· ••••.•••••• IPadr~ ••••
Ciceres •••••••• IFe~ R~doAldeano•••••••••• lpadre~ o"
Fahiau Riuo Pércz•• o '" '" •••••
Ooblerao MIlitar
O A1ltoridad que
debe <W maodo
miento _los iutr-
~J_los
Cu~
a qu~ perteaedau
los CDSlUIin.
